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Año L X I HaTDana.--Miércoles ( s a n t o ) 11 de A t o l de 1900.--San León I , papa. Húmero 8(3. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. $21.20 .oro 6 i d . . . . 11.00 „ 3 i d . . . . 600 „ 
12 meses - $15.00 pt* 
l a l a d e ü a b a . ^ 6 i d . . - 8.00 „ 
3 i d . . . . ' 4.00 „ 
12 meses., $14.00 pt* 
6 i d . . . . 7.00 „ ' 
3 i d . . . « 3.75 ,y ' 
Habana 91 a* • * ^ 
De anoche. 
Madrid, A b r i l 9. 
L A S G A N A R I A S 
: Ha presentado BTI dimisión el capitán 
general de las islas Canarias, general Bar-
gas, y se dice que la causa de este acto ha 
aláo porque considera conveniente adoptar 
una actitud enérgica enfrente de la in-
fluencia que Inglaterra trata de ejercer 
en aquellas islas. 
K S P A Í t A Y L A A R G E N T I N A 
S. M. la Eeina ha firmado un decreto 
poniendo en vigor el tratado de propiedad 
literaria, con la República Argentina* 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoyen la Bolsa á 32.71. 
(Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, abr i l 10. 
E L M A V A N A 
„ Procedente del puerto de su nombra ha 
fondeado hoy en esta el vapor H a v a n a , 
'd&la línea Ward-
¡ M O V I M I E N T O A T R E V I D O 
Un telegrama de Pietermaritzburgo, 
capital del Natal, dioe que corre allí la 
noticia de que los boers que ocupaban la 
sierra de Biggar's Beg, al Este del Em-
palme de Qlencoen, so han aventurado 
nás al Sur y están emplazando artillería 
de.grueso calibre aunes siete kilómetros 
al Norte de Elandslaagte. Se dice también 
que los boers han fortificado las cercanías 
del desfiladero de Wessel's Nek, al Nor-
deste de Elandslaagte, situado sobre el 
ferrocarril que va desde Ladysmith para 
«ITransvaal. 
Dícese que esta mañana se oía fuerte 
cañoneo en las proximidades de Elands-
laagte* 
Noticias de Ladysmith dicen que tam-
bién allí se oía esta mañana fuego nutrido 
en dirección al rio Sunday • 
D E W E Y S E R E T I R A . 
So dice que el almirante Dewey re-
tirará su candidatura para la elección 
do. Presidente de la Eepública. 
L A S A L U D D E L R A P A . 
. • Un telegrama de Roma da la noticia 
do que Su Santidad se encuentra su-
friendo de un ligero catarro que le obli-
ga, á permanecer en sns habitaciones* 
L O S C O M I S I O N A D O S B O E R S . 
Hoy han llegado á Ñápeles los comi-
sionados boers que van i visitar Berlín, 
Bruselas y Washington para ver de con-
seguir el restablecimiento de la paz en 
•1 Africa del Sur* 
L A O C T A V A D I V I S I O N I N G L E S A . 
La octava división del ejército inglés 
que está llegando ahora á la ciudad del 
Cabo y que tenía ordenes para salir in 
mediatamente para Kimberley, ha reci 
bido contraorden y va destinada á Spring 
fontoin y Bethulie* 
L O S B O E R S . 
So cree que los boers tratarán de 
recobrar el puente sobre el rio Orange, 
on Bethulie, con el objeto de volarlo. 
So han tomado extraordinarias preoau 
ciónos para evitar semejante catas 
trofe. 
ÜMTÉDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, A p r i l lOlh, 
8. S. H A V A N A . 
New York, Apri l lOfch.—Ward's line 
•teamer Havana, who sailed from that 
Fort laat Satarday, has arrived bere 
sat'ely thia morning. 
B O E R S G R O W B O L D I N N A T A L 
London, England, Apri l lOth.—A 
diápatch dated at Pietermatitzburg, 
the Capital City of Natal, says, that it 
io reportad there that the Boers who 
were holding Biggar's Berg have 
ventored farther Soath and are now 
moanting heavy gans foar miles to the 
North of Elandslaagte. I t is aleo said 
that the Boers have fortifled the vi-
cinity of WesaePa Nek, to the North-
east of Elandslaagte, on the railroad 
trom Ladysmith to Glenooe, and the 
Tranevaal. 
I t is annonnoed that heavy can 
nonading was heard thia morning in 
the violnity of Elandslaagte. 
News comes from Ladysmith saying 
that heavy firing was heard this morn. 
ing in the direotion of Sanday River 
D E W E Y O U T O F T H E R A C E . 
" New York, April 10 th.—It is report 
ed here, to-day, that Admiral Geo. 
Dewey will withdraw hia cándidacy for 
nomination for the Preaidency of the 
United States. 
P O P E R B P O R T E D 
S L I G H T L Y I L L W 1 T H C O L D . 
Rome, Italy, April lOth.—The Pope 
has a alight cold and la oonñned to hia 
rooms. 
B O E R P E A C E C O M M I S S I O N E R S 
A R R I V E D N A P L E S . 
Naples, Italy, April lOth.—The Boer 
Peaoe Commisaioners to Berlín, Brns-
sela and Washington, have arrived 
to-day here. 
B I G H T H B R I T I S H D I V I S I O N 
C O Ü N T E R M A N D E D . 
London, Apri l lOth.—The Eighth 
British División of Infantry which ia 
now arriving in Capetown and whloh 
had orders to proceed, at once, to 
Kimberley has been conntermanded 
and will go to Springfontein and 
Bethnlie. 
B O E R S W I L L A T T E M P T 
TO R E T A R E B R I D G E . 
Cambioa sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.8:Í.1I2. 
Cambio sobre Parle 60 div., banqueros, á 
6 fr. 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.3(8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por ciento, á 115..'i[8. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.3¿4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.1i2 o. 
Maaeabado, en plaza, á 3.15[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3(4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido ho^ en plaza: 
98 J toneladas azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.35. 
Harina patant Mlaneaota, á $1. 
Londres, abril 10. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á 10s..4i d. 
Azúcar oentrífnga, pol. 96, á 12 s* 7 i d. 
Mascabado, á 12 s. U d. 
Consolidados, á 101.1[2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1i4. 
París, abril 10. 







nation of the opinión 
given by Mr. ROOT 
on D A D Y ' S legal 
righta in the matter of sewering and 
paving Havana, disoloaes the faot that 
Mr. ROOT did not confine himaelf 
atrictly to the questions of law present-
ed, bnt explained the correot polioy 
which shonld be pnraued by the then 
Seoretary of War ( A L G E E ) . He atat-
ed the public necessity and wisdom 
of an immediate reoognition of Dady's 
oontract inthe following words: 
"Tlie necessity of spaedy action and 
avoíding all delay in connection with this 
important problem is conceded by everyone 
who has examined into the project, and i t 
appeara from the reports of General 
GREENE and Col. WARING; first, that the 
plana of Dady & Co. are elabórate and 
proper plana to accompliah tha parpóse; 
and, aecondly, that ic ia of great import-
ance '.that tthe aanitation of the City upon 
the general linos of thoae plana should be 
proceeded with with all due apeed." 
* * 
This was in January, 1899. Mr. ROOT 
then spoke from the point of view of a 
great lawyer who was oalled upon by 
public offloiala, having confldenoein 
hia learning and integrity to give an 
opinión to gaidetheir action in a pub-
lic matter. Since that time, Mr. R O O T 
has become Seoretary of War. He 
has donbtleaa learned that other prí-
vate compaoiea ¡ot great influence at 
Washington have intereata and am-
bltions in Cuba, that will be prometed 
by a setting aaide of all past acta of 
the Ayuntamiento ot Havana, ia reapeot 
to pnblio worka and the abrogation 
and disregard of any all previaiona of 
the Municipal Law. I f Mr. ROOT has 
not diaooverred this fact, the D I A R I O 
ha?. The setting aaide of the D A D Y 
project will have mnoh more serions 
oonsequencea for several other bn ai 
oeas ínterests in Havana than it will 
have for D A D Y . I t will be a precedent 
for other aotíons now in oontemplation 
by the War Department. 
• 
• * 
The citizens of Havana who do not 
wish to see its public improvements 
and public flnanoes become the helpless 
prey of American favorites of the War 
Department, would do well to watoh 
the suocesaive steps proposed to be 
taken by the Military Government in 
the D A D Y case. 
Exlt 
Ludlow-
Yesterday, General Wm 
L U D L O W ceaaed to perform 
the functions of Military 
Governor of the City of Havana, and 
he was laat night tendered a farewell 
banquet by hia friends and admirers. 
General Fitthugh L E E , the Military 
Governor of the Provínce of Havana 
and Pinar del Río, has, in tarn, had 
hisjurisdiction extended so as to in 
elude the Capital City. 
Señor Word comea from 
Carros-Enriquez San Diego de los 
Improving* Bañoa that don Ma-
— nnel C U R R O S E N R I -
Q U E Z of the MARINA ataff, ia alowly 
recovering from hia late attao k of 
grippe. 
Idem americana sin a-
gnjero 10 § á 10| por 100 P 
VALOKIS — La Bolsa ha estado hoy muy 
quieta, habiéndoae efectuado con una pe-
queña baja en loa tipoa por Gaa Hiap. Am. 
laa siguientea ventaa: 
800 accionea Gaa, de 20 á 20.1i8. 
30 id. Banco Español, á 91.3(4. 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7J á 8 valor. 




Obligaolonsg Ayontarntento 1? 
hipeteoa.... • I t l 
Obligaciones HipotoeuHíis dal 
Ayuntamlanto.............. 101i 
BUletoa HipoteoarloB de la lala 
de Cuba.. . . 62 
ACCIONES. 
Banoo BspaQol de la Isla da 
Cuba 
Banoo Agrfoola.. . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comeroio.... • 
Uompafiia de FerraoarrllaB Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 
Compafifa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J&oaro.. 
Compafifa de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
CfCubana Central Rallway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aoolones. 
Comp afila del Ferrocarril del 
Oeste 13S 
Compafifa Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafila de das Consolidada.. 
Compafifa de Gas Hlspano-A-
merioana Consolidada...... 
Bonos Hipotaaarios Convestl-
dos de Gaa Consolidado.... 
Red Telattnloa de la Habana 
Compañía da Almaoanea da 
Hacendados. . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nava-
gaolóndel 8 u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compafifa de Almacenes de Da 
pósito da U Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Villaolara.... 
Compafifa de Almacenes da 
Santa Catalina 
Beflnerfa da Aaioar de Cárde-
nas. 
Aeclones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle A 
Obligaciones. Serle B 
Crédito Territorial Hipoteoario 
de la Isla de Cuba 
Compafifa Lonja de. Vfverea.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acolónos , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
A Vifiales.—Acciones 
Obligaciones...,...,.,..,,,, ig 





















































L O N J A D E VÍVBEBS 
Tentas eteotaadas el día 10. 
Almacén: 
100 lataa 1 arroba cafó toa-
tado $25 
30 q champagne Viuda m^b $34 
20 c; i d . i d . hze $33 
100 tía. manteca La Abeja. $9 50 
'200 b; lager Riallo "... $9.25 
300 c; bacalao $9.25 
300 b; cerveza A. B. C $12.50 
20 C2 queao crema Venua.. $2G 
50 c¡ lataa chorizos A . . . . $1.22 
50 C2 jabón T. C $6 
400 c? aceite oliva 23 libras. $10.37i qtl . 
200 a? harina Cabana $G 
500 b2C3rveza Bohemian.. $9i 
700 C2 leche Elefante $4 
C00 82 harina Ia Duasaq $5.75 
300 tía. manteca E. Duaaaq $9.65 
35 C2 tocino barriga $l(f 
4 tía, jamen Dussaq $16i 
500 gfa. ginebra Campana $4 
250 gis. ginebra La Buena. $2i 
200 C2 cognac Muller $9 
J00 C2 ajenjo R x M $7i 
100 02 lechej Lechera $4.40 
M a r t i n i c a 
airan fábrica de Chocolate y Dulce 
L A MAYOR Y MAS ANTIGUA DE L A I S L A B E CUBA. F U N D A D A E N 
48-5 B 
VAPORES c o r n o s 
A 27 7 S S D B 
B L V A P O R 
Eelim larla Cristina 
























S e e m m ñ e r e a n t i l . 
ASFEOTO DE LA F l i Z á 
London, April lOth.—Ic is expected 
tha t the Boers will attempt to retake 
and to deatroy the bridge over the 
Orange River at Bethulie Extraordi-
aory precaotions are belng taken. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, abril 10, 
tres tarde. 
Oentenes, á $4.78. 
Decoaeoto papel comercial, 60 d2V. de 
%,X]i A 5 por oJeoto, 
Abril lOdeim. 
AZÚCARES.—Con noticias de alza en Lon-
dres y firmeza on New York, este mercado 
sigue muy sostenido y con buena demanda, 
pero sin mayores operaciones que anunciar 
á causa del retraimiento de los tenedores. 
Solo sabemos haberse vendido entre ayer 
y hoy las siguientea partidas: 
238 sacos centrif., pol. 9Gi, á 5.28 ra. tras-
bordo aquí. 
318 id. id., pol. 94, á 5.36 ra. paradero. 
1000 id. id., pol. 95, á b \ ra. paradero. 
55 id. miel, á 88, á 4.2ÜÍ ra. 
102 id. id. pol. 87, á 4.2Ü ra. paradero. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. OO^Oi, 5. 5il6 á 5.7[16. 
Azúcar do miel, pol. 88iS9, 4.5^6 á 4.7(16 
realea. 
TABACO.—El mercado sigue bajo las mia-
maa condicionea anteriormente avisadaa. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud sigue 
la plaza muy sostenida, habiendo experi-
mentado los tipos otra pequeña subida, á 
consecuencia de seguir escaseando el papel. 
Cotizamos: 
Londres, 60div. . . . . . .20 | á 20£ por 100 P. 
3div 21 i á 211 por 100 P. 
París, 3 d iv . . . . Cf á 7i por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 ÜTV. 17i á 17 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5i á 5 | por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á 10* por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
tioy como sigue: 
Oro americano 10| á 10| por 100 P 
Greenbacks 10i á 10| por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 5 l por 100 V 
Weffl idvip, antigua., 50 á 51 por 100 V 
P U E S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 10: 
De Miami vap. am. Mlamí, cap. Dolano, trip. 44 
tona. 1749, con caTga, correspondencia y pasa 
joros, Zaldo y cp. 
Filadelfla en 5 días vap. alemán G. Heil, capi 
t4n Sfbroder, trip. 33, tons. 2,691: con petróleo 
á R. Trnffin y Cp. 
Mobila en 6 díis gol. ing. Governor Blake, ca 
pitán Hnnter, trip. 7, tons. 2.6: con carga gi 
neral á B Darán. 
Cádiz en 55 días gal. portugués» N ovo Mar-
que?, cap. Luz, ttip. 9, tons. 139: con sal al 
granel á Manuel Gómez. 
Solidas de, travesía 
Dia 9: 
í? ' York yap- am• ^g'^noia, cap. Reynolds. 
Orleans vap. am. Whitney, cap. Staples. 
N. Yoik vap. ner. Uto, cap. Aaderson. 
Veraoruz vap. am, Seguranoa, cap. Hansen. 
m' '̂ol'*;*s 7aP- nor£; Orange, cap, Dannwig. 
Tampa gol. am. B. Frank Nealley, cap. Thom 
pson. 
Día 10: 
Miamí vap. am. Miamt, oap. Delano. 
Para Rustan gol. ing. Margaret S. Smilh, capitán 
Marrial. 
MOYIMIEXTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. M I A M I : 
Sres. W. H u f f - D . W. Niuom—M. E. Loury 
J A. StinTart—J. J . Koutnb—C. H. M•'ver—Mar 
garita Corlias—Jtsé Daaes—C. Déos—W. H Ro 
bert. 
SALIERON 
En el yap. am. OLIVETTE. 
Para C. Haeso y Tarapa:» Sres. Marqíéj de A-
peztegufa—B, Beilot—Juan A, Coitina—E. A. La-
molhe. 
En el vap. am. SEGURANOA. 
Para Progreso y Veracrcz: Srea. N . T. Lynch— 
J. J . Qrafhn—E. D. Leiper—Rosario Costela— 
Juan Arias—José Llinas—A. Lañe.—M. Grossi 
J. Marinas—B. Amil—M. Medina—J. .S-iutoeo— 
Juan R. Casal—José Coi bello—V, Losada—S Ro 
diígu-z—C. Alouoe—J. Seratu—J. Rodi íeuez-B. 
Rey—Dolores Gómeí—P. Duz—P. Cuba—C. Gon-
zález—R. Rodrígaez y 8 jornaleros. 
En el vap. am. VIGILANCIA. 
Para N. Yo k: Sres. Rafiel Sánrhez-W. H. 
Sear—O 11 .S ory—Margarita Dethton—f. I I . 
Powler—J. David—E. Royo-A. K. Lee—W. E. 
Crnm—M. Regeusburg-L. VVormser—J. C. Fow-
ler—S. Treat—H. TbomHg—A. Kallen K»mpff—E. 
Bennet-J. Zipata—P. Allins—A. Amksr—L. 
Krams—J. V\r. Davis—P, Golazzi—Josffa Freirá 
—V. Albear—D. W. Reeve—Santiago Fer^ andez 
—H. Aconsbor—W. D. IlugUes-C. Dumbar—B. 
B. Budt—J. M. Urgelles. 
Entradas de cabotaje 
Dia 10: 
De Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Eaterella, 
con 100 sacos catbon. 
Despachados de cabotaje 
Dia 10: 
ara Cabanas gol. J. Pilar, pat. Alemauy. 
Bnqnes que han abierto registre 
Dia 10: 
Para Filadelfla v>p. alemán Gut l l - . i l , cap. Schro-
der, por R. Troffln y Cp. 
-St, Nazalre y escalas vap. ÍVancós La Norman-
díe, oap. Villamouras, por Bridat, M. y Cp. 
-Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maaoette, oap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
Boques despachados 
Dia 10: 
-N. Orleans vap. «ñor. Whitney, oap. Leecb, 
por Galltan j co. 
53 tercios tabaco 
658C0 tabacos torcidos 
4$ kilos picadura 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zildo y Cp. 
293 tercios tabaco 
99000 tabacos torcidos 
410 huacales cebollas 
34 hnecales tomates 
1 bultos legumbres 
2:8 barriles pifias 
31 cajas id. 
Para Veracru» y escalas va?, am. Segnranca, cap. 
Hansen, por Zaldo y op. 
6000 cajetillas cigarros. 
25 ascos papas 
25 bultos cebollas 
1 caja azafrán. 
N . Orleans vap. esp. Miguel Gallart, cap. Maa, 
por C. B anoh y Cp. 
V.H aaeos azúcar 
Para Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
itn laatre. 
Santander 
el dia 30 de Abril & laa 4 da la tarde, llevando 
la corraapondenoia pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general, Inolaso taba-
oo para dichos puertos, 
Heoiba azúcar, café y cacao en partidas á fleta 
corrido y con eonooimlento directo para Vigo, Gl-
jún Bilbao, j San Sebaatián. 
Los blllstcs (t« paaajd, solo isrán expedido» bai-
la las done dal dia de salida. 
Laa pólisao de carga ea firmarán por el Conalg-
natario antea da correrlas, ain cuyo raijalalto serán 
nulai. 
Se reciben loa documentoa da embarque baita el 
dia 18 y la carga á bordo baata el dia 19. 
Da más pomenorea impondrá in oocaignatario 





San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
«1 dia 30 da Abril á laa 4 da la tarde llar ando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite paaajeroa y oarg» general inolnso Ta-
baco para dichos y también pasajeroa para 
Sta. C a u z de Teneri fe 
y S t a . C r u z de l a P a l m a 
Loa billotoi da pasaje, sólo aorán expedido! haa 
ta laa doce del dia de salida. 
Laa pólisaa de carga se firmarán por el oonaigna-
I tari o antes de oorrerlaa, sin cuyo requisito sarán 
ñolas. 
8a reoiban las dooumsntoa da embarque basta 







el 17 de Abril á laa cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oñeio. 
Admite carga y paaejeroa para dichos pueitoa. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Lis pólizas de cirga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe cirga á bordo hasta el dia 
De más pormenores irapcndiá au consignatario 
M. Calvo, Olioioa n. 38. 
KOTA.—Reta Compafifa tieno abierta una póllsa 
flotante, asi para asta liaea eomo para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todttt loa afeo-
tos que se embarquen en sua vaporee. 
Llamamoa la atención dalas s&Bom pacajavoa ha-
cia el artlonlo 11 dal Reglamento da pagajea y del or 
dea y rtglmeninteriof da loe Taporas desata Com 
pafiia, al cual dice aaí: 
"Loo paaajeroa deberán osoribinobr* todot loa 
bvUoa da au equípala, eu uombro y al puerto da dei-
Uno, oon todas BUS latrAS y non la mavor olaridad" 
L a Oompafifano admitirá bulto alguno da equipaje 
que no lleva claíamanta estampado el nombre T apa-
Indo de au dueüoasí como el del jtoartoda dastiae. 
A T Í S S á los cargadorss. 
Bata Compañía no reaponde del retraso 6 extra-
vio que aufran loa bultos de carga que no Uavec 
eatampadoa oon toda claridad el deatino y maroaa 
de las mereanoiaa, ai tampoco da laa raolamaolo-
nas que se hagan, par mal anvaas y falta da praoin-
ta an los mismos, 
n 18 T 78-1 K 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
i vapores correos I r á n 
V A P O R 
capitán VILLEAUMORAS 




sobre el 15 de A.brll. 
ADMITE CAHGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amórica del 
Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picidura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Ir.farmarán IUS oon-
ilgnatarloí, BRIDAT, MONT'ROS y Op., 
Amargura nám. 6. 
sâ o 8 7 
o grandes mm 
T B A S A T L A i m O O S 
DB 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
Buques coa registro abierto 
Para Barcelona berg, eap. Clotilde, cap. Farrera. 
por J , BalioaUs y cp, 
El vapor español de 5,500 toneladas 
CONDE W1FRED0 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para los de 
C O R U S t A , 
S A N T A N D E R , 
O A D 1 Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enlrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán stis consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
PARA TAMPICO y VERACRUS. 
Saldrá de la Habana sobre el día 12 DE A B R I L 
ae 1800, el vapor correo alemán de 2295 toneladas 
Y A L E S I A 
oapitín MARTENS 
L Z N B I A D H X . A S A l f T I L . 3 L A 8 
Seias reptares y Sjas m w M 
Da HAMBUBGO el 6 de cada mes, para U HA-
BANA oon escala en FUB&TO RICO 
La Empresa admite Ignalmenta oarga para Ha 
tosas, Círdenaa, Cieníuegoa, Santiago de Cuba j 
oualcalsr otro puerto de la costa N orta j Sur de 1* 
Isla de Cuba, afempra que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También ae reolbe oarga COSI OONOCIMIKN-
TOS DIRECTOS para la Jala da Cuba da loa 
Íirine'.palea puertoa de Europa anira otros de Ams-erdam. Ambares, Birmlnghan, Bordaauz, Bra-
man, Cherbourg, Copanhagen, Génora, Grioaby, 
Menohester, Londres, Nápolea, Southampton, Bo-
ttardam y Flymoutb, debiendo loa cargadoras diri-
girse á los agentes de la Compa&ía en dichos p u -
tos para más pormenores. 
P A B A E L H J L V R H Y H A M B U B Ü O 
oon escalas eToatualos en COLON y ST. THO-
MA8, saldrá sobra al día 15 da Abril de '1900 
•1 vapor correo slamán. do 2860 toneladas " 
A L . I C 1 A 
capitán F A L K E 
Admite caiga para loa citados puerto! y también 
kranabordoa con oonooimiantoa directos para ui> 
gran número de EUROPA. AMERICA dal SOB, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porma-
aoroa que ae facilitan en la casa oonaignatasia. 
HOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á oonvanienoia de la ISmpreaa. 
Esta vapor, hasta nueva orden, na admita pasa 
(oras. 
IA carga so reoibe por el muelle da Caballería. 
La oorreepondenota solo se recibe por la Adtñl-
tiiizactóa de Correos. 
ADVERTENCIA IHPOBTANTS. 
Bate Empresa pona i la disposición da los sano-
isa cargadores sua vaporas para teoibir oarga ec 
uno 6 máa puertas de la costa Norte r Sur da I t 
Isla da Cuba, aiampre que la darga qa« ae ofresot 
joa auilclenta para ameritar la eaoala. Itioha c a r » 
ia admita para HA VES y HASÍBUi QO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon traabordo ac 
Havre ó Hamburgo 6 convanienoia da la Empresa. 
Far» máa pormeaoses dirigirse á sus f onsignaSfi-
t!os: 
M t w t q u e H e i l b u t , 
¡TEÁISHIF COMPAM-
LINEA DE WARD 
Servíalo regular de vapores correos ameiiouu 













Salidas da Nnova York para la Habana y pneitor 
da México loa miércoles á las tras de la tarda y pa-
ra la Habana todos los sábados á la una de h 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
lunas á laa cuatro de fa tarde y todos loe sábadot 
fi la una da la tarda. 
YUCATAN. „ Abril 2 
HAVANA . . . , . „ - * „ „ 7 
V I G I L A N C I A . . „ 9 
MEXICO i . 14 
DRIZABA. . M 18 
H A B A N A . . . , „ 21 
SEGURANOA „ . . Í5 
MEXICO 28 
Y U C A T A N . . . . , Mayo 19 
Balldaa para Progresa y Varacrtu los Lvnes • 
msdio dia, como sigue: 
DRIZABA Abril 2 
SEGURANOA „ „ 9 
YUCATAN 16 
VIGILANCIA « 33 
DRIZABA „ 30 
PASAJES.—Batos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á loa viajeros 
hacen sns viajes en 61 horaa. 
Se aviaa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
ae requiere el depósito qao para el pago de la mis-
ma hacía oada pasajero pero si el oertlfloado de va-
cuna el cual se obtiene en laa ofloiaaa de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— Lo corraapondenoia 
aa admitirá únicamente au la administración ge-
neral de oorreoa. 
CARGA.—La carga ao recibe en el muelle de 
Caballería Bolamente el dia antea de la fecha de la 
salida y se admita oarga para Inglateres, Hambur-
fo, Bromen, Amsterdam, Rotterdau, Havre y Am-eras; Buenoa Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon oonoolmientos directoa. 
FLETES.—Para fletas diríjanse ai Sr. D. L ouia 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El fleta de la ca-^a para 
puertoa de Méjico será pagado por adelantado en 
monada amerioana 6 su equivalonta. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
tarios 
Por «er festivo el viernes 13 del corriente, el va-
por México demora su salida para el sábado á las 
cuatro de la l i rde tu lugar de la una como estaba 
anunciado, admitiendo carga habla, última hora. 
Se avisa á loa señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Ntw York se provean de un certiíi-
cado de aciimataci(5n del Dr. Cárter ed Mercade-
res 22. 
Z A L D O S € o . 
C u b a 7 6 v fSé 
n » ihfi 1 K 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mai l Xdine 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entraráu f saldrán en el orden 
siguiente: Los 
sntrarSn por la ma&ana saliendo & hados y me-
dia é* 1 di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los tranat 
'la vestíbulo, que van provisto» de loa carros de 
ferrocarril máa elegantes da salón, dormitorioa y ra-
leotorloa, para todoa los puntea de loa Estados Uni 
dos. 
Se dan bilietas directos para lo principales pun-
tos de lo» Estados Unidos y loa equipajes se daspa-
shan desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia da los ca&ores paaaiezos el 
despacho da letras sobra loa Estados Unidos estará 
abierto baata última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Fl'rida ae necesita para obtener el billete de pa-
saje el oartifteado que ae expide por al Dr. repre-
eentanto del Mariné Hospital Service. Mercadería 
núm. 22. altos. 
P a r í mas informas dirigirse fi sss reprcisenlante» 
an asta plata: 
q. X.awt@n Childs &C* 
e? m i * 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal.' Amistad y Barcelona.—HABANA. 
N o 3 permit imos l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
r e s v ia jeros y comerc iantes á l a s grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
S I serv ic io de dicha C o m p a ñ í a ahora es e l m á s rápi-> 
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes q\Te se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso F a n Amer icano , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a se en-
carga de l l evar los paquetes á domici l io en l a s es-
taciones en donde tiene sv i s carros s i n cobrar nada 
por este servic io . S i se neces i ta u n carro del E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o trúm. 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a y P a n A m e r i -
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s facil idades de trasporte en l a I s l a de C u b a , y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por e l 
p ú b l i c o generoso. 
c233 78 10 F 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
iJO DE J. M I í m&k 
D E B A K C E I s O N A r f 
J0VER SERRA 
El magnífico y rápido vapor español 
T ü , 
Capitóu D. T. de Larra ña gn 
pe 5.500 tonelada?, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz elóctrica, cla-
silicado en el Lloyd ^» 100 A. 1 y construi-
do bajo ia inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana sobre el 20 de 




Admite pasajeros de l1?, 2? y 31? clase en 
eus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , 8, e n C. 
C U B A , 4 3 . 
«472 9 M 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
E L YAPOR 
S A N J U A N 
Oapitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 16 de Abri l 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nuevl tas , 
Puerto Padre , 
Qibara, 
Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m e 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sos armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
& las 2 de la tarde para los de 
Sagma 7 
Cailaíariéa 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sns armadores 
San Pedro n. B. 
c 497 78-1 Ab 
A V I S O 
Tica aeflorei Tiajeros que se dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
Dullerta (ptó de la calle de O'Reilly) para ser ins-
pecoionado y dealufectado en oaao necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
Empresa de Fomento j 
Navegacióa del Sor. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 






de Cárdenas y Júcaro. 
SE GR OTARIA. 
La Directiva ha acordado que se distri-
buya á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de las 
utilidades de i año corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco déla Cerra. 
Q m 17-1 A 
E X C U R S I O N 
E X F O S I C I H PARIS 
Viajes económicos, en 1. clase, á París y 
las principales capitales de Europa, vía St. 
Nazaire por los magníficos vapores de laCom-
pagnie Gral. Trasatlantique. 
Para programas y pormenores dirigirse á 
Silveira & Co. 
Mercaderes 5, Apartado 749. HABANA. 
10-4 
E L . I R I S 
Compañía 
de seguros mfitnos contra Inceudios* 
PRESIDENCIA. 
Cumpliendo con lo que diapone el artículo 83 de 
los Estatutos, cito á los Señores asociados á esta 
Compañía para que se sirvan asistir á la primera 
sesión déla Janta General ordinaria que so efec-
tuará á la nn% de la tarde del 14 del entrante mes 
de Abril, en las oficinas. Empedrado n. 42, en esta 
Capital. Ea esa sesión so verificará la lectora de 
la Memoria que se refiere á las operaciones efoo-
tuadas en el cuadragésimo quinto año social ter-
minado en 31 de Diciembre de 1899, se elegirá la 
Comisión para glosar las cuentas del referido año, 
j se nombrarán tres vocales propietarios y dos su-
plentes para sustituir á igual número que ha cum-
plido el tiempo reglamentario: advirtiéndolos que, 
cen arreglo á lo que dijpme el articulo 36 de los 
referidos E.tatutos. la sesión se efectuará y serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten 
cualquiera que sea el número d« los que conenrran. 
Habana Marzo 10 de 190J.—Florentino P. de Ga-
ray. c 1410 alt 8-11M 
Tlie Weslerli Mway of Havana Limíteá 
(Compañía del Ferrocarril d@l Oesto 
do la Habana-) 
CONSEJO L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Eata Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.05 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obtenidas 
en el período transcurrido del 1" de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 5 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, Estación 
de Cristina, los martes, jueves y sábado 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liquidáción previa á la ordenación d§l pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelats y Cp. 
Habana Io de abril de 1900.—El secreta-
rio, Carlos Fonts y Sterling. 
c 489 10-1 A 
I r í U D i e r i c a D M G o i p i y 
(BANCO AMERICANO. ) 
C a p i t a l : $2 ,000.000, 
S u r p l u s : $1.000,000. 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 85. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Ghresham St. 
Flaoal Agenta of de Goyernmeat oí the ünltod 
States. 
I t trtransaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
ages of corporations, compaules and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxes for the keeping of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
I t has oponed á Savings Bank in all its 
offices, to receíve deposits from $5 upwards, 
paying 3 p § interest per annum. 
Receives Money in account Current and 
pays chocks againts i t balanne in any 
amount. 
ADVISOBT DIEEOTOBS. 
Sr. Lula Suarez Galban, Galban <fc Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presideut Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
«547 26-1 Ab 
M s M lomaíssa fle Beieiceicia, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ae cita á los 
señjres socios para la junto general extraordinaria 
que deberá celebrarae el próximo domingo, 15 del 
corriente, A laa doce del dia, ea los aalonea del Ca-
aino Español, con objeto de reaolver aobre aocorro 
á laa familias de loa perecidos en loa últimos nau-
fragios ocurridos en varios lugares de la provincia 
Habana, 9 de Abril de 390U.—El Secretario, Juan 
A^Murgi. c 573 6a-9 fid-lQ 
G I R O S m L E T R A S 
Z - A J D I D O " S T O , 
C U B A 7 6 Y" 7 3 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letrm á corta y 
larga vista y dan cartaa do crédito sobro New York. 
E'iladelña, New Orleans, San Franoiaoo, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demáa oapltalea y ciu-
dades importantes do los Estados üuido», México, 
y Europa, asi como «obra todos (los pueblos da Es-
pafiay capital y puertoa de Méjico. 
. o 490 r 7St-r Ab 
J . Balcells y Cp., S. ea C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagoa por el cable y giran letras á oort» 
í larga vista aobre New York, Londrea, Paria, y 
••obre toda' laa capitales y puebloa de España ó ' ls-
laa Canarias. c 149 184-27E 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MEKOADMKE8. 
S a c ó n p a g o » por e l cabio. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t a 
Giran 1 etras sobro Londrea New York, Now Or 
eans, Milán, Tarín, Boma, Veneoi», Florencia 
Nápolea, Lisboa, Oporto, GUbraltar, Bromen, Ham 
burgo. Paría, Havre, Naníos, Bárdeos, MarssIU 
Hile, Lyou, Méjico, Veraoras, San Juan da Pae? 
to Rico, etc., ate, 
BSPAJSTA 
Sobre todas laa oapitalos y pueblos: sobre Paliaft 
de Mallorca, Iblsa, Mahoa y Santa Ónix da T«B«~ 
rife. 
Y BN E S T A I S L A 
aobre Matansas, Cárdenas, Bemadios, Santa Clara, 
Oaibarién, Sagú» la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Spíritus, Santiago da Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanlllo, Pinar dal Bio, Gibara, Puerto Pttncl-
pe, Nuevitas. 
c 498 I 781 Ab 
N . G E I . A T S Y Ca 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMABGDBA. 
Hacen pagroa por e l cable, faci l i ta a 
car ias de c r é d i t o y g iran l e tras 
á corta y larga v i s t a , 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Veraoriu, M i -
lco, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Paría 
Burdeoa. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
lea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Naa-
tea, Saint Quintín, Dleppe, Toulousa, Venada, 
Florencia, Palermo, Turín, Mealna, ato., asi oomo 
aobre todas las capitales y provincias d » 
Bspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 15S-15P 
SociedadMusieal "Banda Espaua" 
La Comis'ón ejecutiva en vista de no haber po-
dido obtener el permiso de la Alcaldía Municipal 
para que ae celebraae el domingo 8 una retreta 
diurna en la plaza de San Franclsea, como antes aa 
le negara para darla en la plaza de Armas (anúl-
cionea debidas á los socios de ambos barrios) acor-
dó que en lo sucesivo tampoco ae conceda por la 
Sociedad permiso alguno para que la Banda toque 
en público, limitándose á dar audicionea en loa 
teatros y en laa S;c!edades que contribn/au á aa 
sostenimiento. 
Habana Abril 7 de 1900 —El SscreUrio. G 
A P U B L I C A 
Por disposición del señor Cónsul de Italia y á 
consecuencii dei fallecimiento del subdito de BU 
nación don Juan Ceregbmo, ae rematará el miér-
coles 11 del corriente á las 12 del día en el Ksstau-
rant ''Manliatan" al fondo del üct j l "Pasaje" en-
tre Prado y Zalneta, un magnifico fogón estufa 
nortotel de hierro marca Barabu B, y un lote do 
ii tiles ie dicho restaurant y algunos víveres.—Emi-
lio Sierra. 2115 3-10 
Blas Corrielli, 
Begento del Consulado General de Italia en la Lia 
de Cuba, por el presente anuncia que habiendo fa-
llecido U. Jnan Cereghino, se convoca á los que 
puedan tener algún créd t3 cont'a laaucpsióa, para 
que hagan valer sua respectivos créditos debida-
mente justificado dentro del lérmino de ocbo dias. 
Habana 7 de Abril de 19J0. 
2100 4-10 
FIDELIT! & DEPOSIT C O M ! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. F o r 
nuestro sistema no hay por qué hipo- ' 
teoar casa, ni hacer depós i to en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar n n destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banoo Esp&'ñol, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Onba. 
E s t a Oompañía es la aiayor y fuerte 
Oompañía de Fianzas em el Mundo y 
la única que ha cumplido» oon las leyes 
de este país . 
Oficinas; Cuba; 58 
D ssde el dia quince del corriente mea de abril las 
gnaguaa do la carretera de Managua tendrán au pa-
radero en loa Caatro Camiaoa, Principa Alfonso y 
Belaacoain. ' 
Se recuerda al público que las horas de salida son 
todoa loe cUs á laa tres de la tarde en Cuatro Ca-
minos y siete de la mañana en el paradero de los 
carritos en Jeaúa del Monte. 
1933 15-4 A 
A V I S O 
Se hace aaber por esto anuncio á loa señorea 
contratistas y demáa personas que remitan ó au-
treguen efectos ó vivero* á esta caví de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, que sus listas d4 
remisión deberán aar revisadas á su entrega por U 
Mayordomfa y puesto ol conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 19!)0.—Bl Diraotor vdminls-
trador " 
AVISO 
Pongo en conocimiento del público que para evi-
tar abuaoa por persema extrañaa á la recaudación 
da eillaa de paseos en los días de Jueves y Viernes 
Santo no paguen más que lo que dispone el artículo 
12 del pliego do condiciones que á la le'ra dice por 
una silla de madera ¿0 cts., por un sillón de hierra 
10 cts. y por una silla de hierro 5 ets. 
Habana, 9 de Abril de 1900.—EI Recaudador, 
Alvaro Gonzáleii , _ , ,rt 
DIARIO DE U MARINA 
MIERCOLES 11 D E A B B I L D * 1800. 
NUESTROS 
LECTORES 
Cumpliendo el D I A R I O D B L A 
M A R I N A con los deberes que impo-
ne á los pueblos cristianos la santi-
dad de esos días, no se publicará, 
como en años anteriores, este perió 
dico en la tarde del jueves, maña 
na y tarde del viernes y mañana 
del sábado. 
Pero como las exigencias de las 
noticias aglomeradas esos días y de 
los anuncios que á los mismos co 
rresponden no podrían satisfacerse 
cumplidamente con la edición sen-
cilla de la tarde del sábado de Glo-
ria, para llenar ástas hemos resuel 
to que dicha edición sea doble, esto 
es, de ocho páginas. 
Si algunos de los señores anun 
oiantes que íavorecen este periódico 
quisiera enviar anuncios para la 
misma, Ies advertimos qse éstos 
han de remitirse á las oficinas del 
P I A E I O antes de las nneve de 1» 
mañana del sábado y que han de 
ser de muy pequeña extensión. 
BOERS E INGLESES 
No andábamos muy descamina-
dos hace pocos días cuando indicá 
bamos que la invasión del Estado 
de Orange y el levantamiento del 
aitio de Ladysmith, aunque habían 
dado grandes ventajas á los ingle 
ses, no. significaban, n̂i mucho me 
nos, el término de la guerra, m 
quitaban á los boers todos sus ele 
inentos esenciales de resistencia 
Noticias telegráficas posteriores, 
todas de origen británico, demues 
tran las enormes dificultades con 
que están luchando los ingleses en 
el Africa del Sur, una de las cuales, 
y no de las menores, es la valentía 
y actividad de que siguen dando 
muestra los boers. 
Después del copo de cinco com 
pañías inglesas y de la libertad de 
movimientos con que siguen ope-
rando los boers alrededor mismo de 
la capital de Orange y en el norte 
de la colonia del Cabo, nos hace sa 
ber el telégrafo que lord Eoberts, 
en un mes escaso de campaña acti 
va, ha perdido once mil caballos, y 
que hoy se hallan de nuevo los 
boers ocupando el campamento don-
de se vió obligado á rendirse, tras 
combates heróicos, el general Orón 
je- Esos resultados hacen pensar 
que la guerra no es cuestión de 
días, ni de semanas siquiera, como 
se creía en Londres á fines de mar-
zo, si es que continúa prevalecien 
do en el ánimo de los consejeros de 
la reina Victoria el pensamiento de 
obligar á las dos repúblicas sud 
africanas á someterse sin condio 
nes al poder británico. 
Por eso estiman Jos espíritus 
imparciales, y entre ellos el ilustre 
publicista francés Leroy Beaulieu 
en un artículo de LlEoonomiste 
F r a n j á i s , que la despreciativa res 
puesta dada por lord Salisbury á 
las proposiciones de paz que hace 
poco le hicieron los presidentes de 
dichas repúblicas, es una nueva y 
gravísima taita. Lo que reclama-
ban los dos presidentes, Kruger y 
Steyn, en un lenguaje digno sin 
jactancia y merecedor de la admi 
ración del mundo civilizado, era la 
independencia completa de los 
países que rigen. Los ingleses han 
intentado ridiculizar el magnífico 
lenguaje de los dos hombres de 
Estado boers y el Timet lo ha ca 
lificado de curiosa mixtura de un 
ción, cinismo é imprudencia; pero 
olvidan que Cronmell, que es uno 
de los grandes héroes de la Gran 
Bretaña, empleaba hace cerca de 
tres siglos ese mismo lenguaje. 
Se explica que Inglaterra no ce-
lebre Ja paz sobre las bases pro-
puestas por los dos Presidentes del 
Africa austral, pues explícitamente 
nunca ha reconocido el gobierno 
británico la independencia abso-
luta del Transvaal, y claro está 
que no había de hacerlo al dia si-
guiente de los triunfos de lord 
Hoberts. Pero esos triunfos no eran 
entonces, y menos son ahora, tan 
decisivos, que no hubiera para In-
glaterra interés en tratar de las 
condiciones de paz con los boers 
sobre la base de una amplísima 
autonomía. Esa línea de conducta 
hubiera sido práctica, previsora y 
humanitaria. La guerra de exter 
minio, por el contrario, no aniqui 
lará el elemento boer, ni reducirá 
su creciente preponderancia nu-
mérica; pero hará definitivamente 
inconciliable el sentimiento boer 
con Ja supremacía británica, y ten-
drápor consecuencia inevitable, áJa 
larga, la pérdida definitiva de todo 
el interior del Africa del Sur para 
Inglaterra. 
Por otra parte la guerra prose-
guida por Inglatera con el propósi-
to único de suprimir las repúblicas 
del Transvaal y Orange elimina la 
idea de un tratado de paz. [Jn cuer-
po de ejército encerrado en Preto-
ria puede rendirse á discreción, y 
hasta pueden suscribir las autori-
dades un convenio renunciando á 
la independencia. Pero si el presi-
dente Kruger, ó quien le sustituya, 
imitando la conducta de Juárez en 
¡Méjico, se interna hacia el Norte y 
prosigue una lucha parcial y de es 
caramuzas, pero fatigosa y á la lar-
ga insoportable para el enemigo, la 
guerra puede prolongarse, no ya 
meses, sino años. Eso descartando 
la probalidad, ó mejor dicho la po 
oibilidad, de que la aridez absoluta 
del país á partir del mes de mayo, 
uo sea causa para el ejército inglés 
de algún desastre análogo al de la 
campaña de Eusia á principios de 
este siglo. 
Así es que solo dando por cierto 
que en Jos ingleses Ja excesiva ten 
sión de Ja voJuntad y el desborda-
miento deJ orgullo individual y co 
lectivo tienden á atrofiar las cua-
lidades superiores de Ja inteiigencia 
y hasta á eliminar Ja reflexión, pue 
de explicarse el que hayan sido de 
aechadas despreciativamente, y sin 
respuesta siquiera, las proposicio 
nes hechas por Kruger y Steyn 
cuando tan fácil hubiera sido, des 
pués de Jos triunfos do iord JJoberts 
admitirlas; no como base para la 
paz, pero sí como movimiento ini-
cial para entablar las negociaciones 
que á Ja paz condujeran. 
Además, como añade muy discre-
tamente Mr. Leroy Beaulieu, el 
Reino Unido debiera recordar que 
no es un inmenso imperio que, co-
mo Kusia, absorve por el peso de 
su masa; sino un Estado de pobla-
ción restinguida y que apenas au-
menta. Inglaterra se sostiene mu-
cho más por su prestigio que por su 
tuerza material; y la guerra actual 
proseguida con fines de exterminio 
no aumentaría dicho prestigio, sin 
contar con que Ja fuerza material 
británica tiene un límite que irá 
estrechándose de dia en dia. 
levantan esas tempestades, que el 
observatorio de Washington anota, 
por un puesto retribuido; por la 
Alcaldía de Santiago de Cuba. 
E L D I A R I O se equivoca. La Lucha 
ha dado cuenta siempre, en términos 
entusiastas, de todas las manifestacio-
nes que se han hecho en la Habana al 
primer caudillo de la revolnoióo. No ha 
sido necesario nunca que ninguno de 
los redactores del periódico tomase 
parte en la fiesta. LA Luoha se colo-
có al lado del ilustre general desde el 
primer momento, y, con especialidad, 
cuando lo abandonaron muchos que 
ahora se caen de bruces tratando de 
ser los primeros en acercarse á su per-
sona. 
Y del mismo modo, y en los mismos 
términos entusiastas, se ocupará La 
Lucha de la Unión democrática, cuan-
do sea necesario. 
La Lucha es un periódico de infor-
mación, independiente en política. Sus 
redactores, por consiguiente, hoy, 
como ayer, pueden pensar y proceder 
como mejor les parezca, manteniendo 
dentro de la redacción la más estre-
cha confraternidad. 
La Lucha, como entidad política é 
impersonal, tiene su criterio, sin per-
juicio del que individualmente profe-
sen sus redactores. No hay, pues, la 
especie de antinomia que el D I A E I O 
sugiere en las apreciaciones que moti-
van estas líneas. 
En el final del primer párrafo se 
alude á L a Discusión. No es el 
D I A R I O , por consiguiente, el llama-
do á rectificar. 
En el eegundo se ratifica Jo que 
nosotros habíamos dicho y ceJebra-
do. 
En eJ tercero se proclama Ja paz 
Ja concordia entre Jos que figu-
ran en distintos bandos, también 
por nosotros aplaudidas. 
Y, por último, en el cuarto se 
declara que La Lucha tiene su cri-
terio y los redactores el suyo, sin 
que esto perjudique á nadie ni ha-
ya antinomia, lo cual creemos sin 
vacilar aunque nuestra limitada 
inteligencia no alcanza á compren-
derlo, porque de sobra sabemos 
que los dogmas y sobre todo los mis-
terios no se discuten; se admiten ó 
se rechazan; se niegan ó se creen. 
Y nosotros creemos. 
LA PRENSA 
MEBSAD EL T H A N m 
L o s ú l t i m a s n ú m e r o s de E l Cu-
hano Libre de Sant iago de Cuba, 
que tenemos á la vista, si no expli 
can la supres ión de dicho periódico, 
porque eso y a hemos dicho que ni 
en los tiempos de la ominosa hu-
biera podido realizarse sin e s c á n 
dalo, dan, por lo menos, una idea 
aproximada de la e x c i t a c i ó n nervio 
sa en que al presente se encuentran 
los elementos revolucionarios de 
Oriente. 
V é a s e el principio de un art ícu lo 
del referido colega: 
¿Dónde estarán al fin los cubanos 
austriacautesl ¿Es que la Revolución 
no tenía realmente enemigos, hijos del 
país por las ciudades? ¿Dónde está uno 
solo de todos aquellos miserables que, 
aliados á los españoles, vociferaban 
cobardemente como mujeres, y escu-
pían sobre los dignos sus infamias y 
diatribas? 
Y a no parece uno siquiera de aque-
lla caterva de esclavos, traidorzueloa 
y canallas, porque todos, absolutamen-
te todos, sin valor para arrostrar hoy 
las consecuencias de su pasada con 
ducta, infamante y bochornosa, resul-
ta que cumplieron con su deber de cu-
banos, y tienen méritos contraidos con 
la patria que deshonraron audaz y 
desvergonzadamente. 
E l tono, como se ve, no puede 
acr m á s violento. 
Pero lo más triste del caso es 
que esas tempestades retóricas no 
tienen por causa la fé en los prin-
cipios, que, llegando á veces hasta 
el fanatismo, produce Jos mayores 
trastornos; pues si Ja tuvieran siem 
pre quedaría el consuelo de que en 
el fondo de esas perturbaciones 
había un germen de nobleza y de 
energía patriótica que, bien apro-
vechado, pudiera dar en lo porve-
nir ópimos frutos. 
, E l fundamento de todas esas 
violencias.de lenguaje, reprimidas 
con arbitrariedades no menos de-
plorables, no es la idea que se juz-
ga salvadora; no es el bien público 
que con abnegación se defiende; no 
es Ja conquista de Ja Jibertad y del 
derecho: es el destino público en-
carnizadamente disputado; es el 
bien individual tenazmente perse-
guido; es Ja conquista deJ pan y de 
las comodidades de la vida, no en 
las fértiles llanuras de Cuba, sino 
en Jas cimas estériies de Ja burocra-
cia. 
Véase Ja prueba: 
Hoy ha tomado posesión de la Alcal-
día de esta ciudad, como Alcalde en 
comisión, el sefior Tomás Padró. 
Desde mediados del mes pasado, el 
gobierno civil andaba en estas trapi-
sondas, sin respetar la agonía del doc-
tor Porfirio Valiente. 
Excitamos el patriotismo del Ayun-
tamiento, para que se ponga en guar-
dia contra el peligro que le amenaza. 
E l señor Padró se ha apresurado á 
felicitarse á sí mismo, por medio de 
los periódicos que él contribuye á sos 
tener con estos fines, y declara mny 
seriamente que su nombramiento ha 
de regocijar al pueblo que muere de 
hambre, mientras otros viven opípara-
mente, ' 'porque se trata de un general 
cubano, inteligente y honrado." 
¡La memoria veneranda de Guiller-
mo Moneada, perdone este sacrilegio! 
Sí, que Jo perdone; pero que 
Dios perdone también á Jos que 
F O I J I I E T I N G8 
U JÜVEKTÜD DE ENRIQUE IT 
POR 
PONSOM DXJ T E H R A I L 
SEQUIÍDA P A U T E 
La Favorila del Rey de Navarra. 
(Eít» no lela, publicad» por 1» OM» do Mauool, 
de Barcelona, te halla de venta en LA MODKK 
M A POESIA, Obiapo, 135.) 
(CONTINDA) 
A l "salir Enrique del Louvre, se fué 
á la taberna de Malican, que estaba 
cerrada y hacia tiempo que los íUti 
mos bebedores se habían retirado; pe 
ro á través de la puerta y las venta 
ñas discretamente cerradas, el prínci 
pe vió pasar un débil rayo de luz. Lia 
mó, pues, despacio á la puerta. 
—¿Quién es? preguntó la voz fresca 
de Mignita. 
— E l paisano de la paisanita, respon 
dió el príncipe en bearnós. 
Mignita abrió. Entró el príncipe 
dis t inguió en el fondó de la sala á Noe 
y á Ja bella platera, vestida todavía 
con traje vasco. Malican, que teñí 
que levantarse todos los dias al rayar 
el alba, había ido á acostarse, y al 
principio se habían quedado solas Sa 
ra y Miguita; pero poco después l legó 
OTRO C O M B A T E 
Prcíona, 31 de marzo.—El dia 30 hu 
bo un combate muy vivo junto á la 
estación de Karee entre Brandford y 
Bloemfontein al norte de esta ca-
pital . 
Los contingentes de Waklcerstroow 
y de Ermelo atacaron en número de 
7.000 y fueron rechazados con grandes 
pérdidas. 
Según manifiestan algunos heridos, 
el encuentro ha sido general en toda la 
línea. Las tropas federales ocupaban 
poBioicnes en la altura y en las ver-
tientes de una montana próxima. Los 
ingleses ocuparon el fuerte opuesto y 
habiendo operado algunos ataques, 
fueron siempre rechazados. 
Los últimos informes recibidos dicen 
que los federales han hecho algo más 
que rechazar á los ingleses y que sus 
bajas fueron nueve hombres entre 
muertos y heridos. 
Otros telegramas recibidos de Brand 
fort dicen que 2.000 boers han atacado 
con éxito á 3.000 ingleses; más éstos 
recibieron después un refuerzo de tre 
ce mil hombres, y los boers se vieron 
precisados á retirarse después de ha 
ber causado muchas bajas al ene-
migo . 
B P E O T O S D E L C O M B A T E 
D E T H A B A N O H O 
Bushman Kgp, A b r i l 2.—Los boers 
continúan en p o s e s i ó n del acueducto 
de Bloemfontein. Los ingleses Ies ca 
ñonearon ayer tarde y la artillería boer 
les contestó. 
Creyendo que los boers habían aban-
donado sus posiciones de las cercanías 
del acueducto, el corresponsal de la 
agencia Kenter, montó á caballo y se 
dirigió ayer al referido acueducto. A l 
llegar junto á la cresta de una altura 
le dispararon un tiro sin bala y poco 
después se le aproximó un hombre. E l 
corresponsal suplicó que no le hicieran 
fuego porque no llevaba armas y solo 
deseaba saber noticias. E l correspon-
sal reconoció en su interlocutor un 
americano el cual le declaró que acora 
pafiaba á los boers solamente á título 
de curioso. 
E l americano rehusó darle ninguna 
información respecto á las fuerzas boers 
y sus movimientos; más, parece que 
los que ocupaban las posiciones que 
rodean el Depósito proceden de Kroons 
tadty se reunieron á los deLadybrand 
y se dividieron después en dos depar 
tamentos al norte de Thabanoho. 
Sólo una parte de las fuerzas boers 
siguió á los que tuvieron el encuentro 
con las del coronel Broadwood. Los 
boers que ejecutaron esta operación 
forman parte del contingente de 
Sohoeman en el que figuran muchos 
extranjeros. 
Figuraba en ellos el comandante 
John J . Blake con una brigada irlan-
desa y otras tropas. 
Durante el combate se observaron 
muy notables actos de valor y sangre 
fria. E l primer hombre quê  avisó á 
los ingleses la presencia del enemigo 
fue un sargento de administración mi 
litar el cual mató un boer de un tiro 
de revólver. 
U n soldado de la "Household ü a 
valry,'* intimado á rendirse, tiró el fu-
sil sobre la cabeza de un boer y le 
derribó al suelo. E l soldado inglés pu 
do entonces escapar. Sin duda los 
boers mataron á algunos ingleses que 
se resistían á rendirse. 
Segííu declaraciones de algunos tes-
tigos oculares, los boers fusilaron á 
varios prisioneros; más la confusión 
era mny grande, el fuego venía de to-
das direcciones, y los boers tirando so 
bre el convoy en que venían ellos no 
podían precisar los efectos de tal 
combate. 
E l ejército boer persiguió á los ia 
gleses en el trayecto de dos millas, hi-
riendo, matando y haciendo prisio-
neros . 
U n escuadrón del sexto de dragones 
que al principio de la acción era inerte 
de 140 ginetes, no contaba al final más 
que 10 hombres montadas. 
Los boers parece qne existen en gran 
número en toda la región, á juzgar por 
las muchas señales qne les hacen en 
todas direcciones. 
Dícese que un cuerpo de ejército 
considerable se está corriendo del sud-
oeste de Bloemfontein hacia el camino 
de hierro. 
Se están preparando otras máquinas 
para suplir las que los boers han des-
truido en el acueducto. 
L a s tropas inglesas están mny esca-
sas de caballos de remonta. 
D E S A S T R E I N G L E S 
Londres 3 de Abr i l .—Loa detalles 
recibidos á propósito del desastre de 
que acaban de sufrir las tropas ingle-
sas cerca de Sannas Post, no contribu-
yen lo m á s mínimo á mejorar la situa-
ción bajo el punto de vista inglés . 
E l tono deficiente y ambiguo de los 
despachos que se reciben no permite 
darse cuenta exacta del estado de las 
cosas en el teatro de la guerra, ni deja 
prever el resultado final de la tentativa 
hecha por el general Eoberts para re-
parar el nuevo desastre. 
LOS PRISIONEROS. BOERS 
SE ESCAPAN 
E l Cabo 3 de A b r i l . — E l general Oron-
ie y el coronel Sohiel con mil prisione-
ros más han partido esta tarde para la 
isla de Santa Elena . 
Dos grupos de prisioneros boers se 
han escapado de Greenpoint. Uno de 
estos grupos fué perseguido en un 
tren por donde iban. E l tren fué de-
tenido para registrarlo; pero los boers 
fugitivos, saltaron por las ventanillas 
y pudieron salvarse de nuevo. 
Fusión de dos Bancos 
Los directores del Banco Norteame-
ricano y del Banco Internacional han 
acordado consolidar en una sola asocia-
ción banesaría los intereses de ambas 
compañías. 
E l resultado práctico del acuerdo es 
que todo el activo del Banco Interna-
cional que asciende á $1.500,000 sea 
agregado al sobrante qne tiene el Ban-
co Norteamericano, el cual tendrá so-
bre su capital de acciones qne es de 
$2.000,000, un sobrante de $2.500,000; 
como resultado de esta operación, una 
tercera parte de las acciones del Banco 
Norteamericano pasará á manos de los 
accionistas del Banco Internacional. 
E l capital en acciones del Banco Nor-
teamericano no tendrá variación, pero 
en cambio aumentará considerablemen-
te sus recursos y su sobrante. 
L a fusión no alterará en nada las re-
laciones con el público, puesto que to-
dos los derechos, intereses y obligacio-
nes de cada una de las compañías serán 
asumidas por el Banco Norteamericano 
qne continúa siendo el tesorero y agen-
te fiscal del gobierno de los Estados 
Unidos en esta isla. 
Aunque el contrato de fusión no pue-
de tener efecto mientras no sea ratifi-
cado por los accionistas de ambas so-
ciedades, no hay duda de qne esta ra-
tificación se hará lo más pronto posible. 
Uno de los directores del Banco 
Norteamericano asegura que las dos 
compañías unidas tendrán nn depósito 
de $10.000,000, y que el Banco Norte-
americano ha comprado terreno en la 
Habana donde proyecta construir nn 
soberbio edificio para sus oficinas, qne 
costará unos $300,000. 
sus asuntos propios, prestar su activa I 
y provechosa cooperación á cuantos se l 
promovían con espíri tu patriótico y I 
benéfico, demostrando en todo l a l 
nobleza de su oorazón y sus levan-
tados sentimientos patrióticos. No 
hubo suscripción benéfica, no hubo 
idea generosa que no le contase en-
tre sus más activos auxiliares. De 
aquí lo irreparable de su pérdida; de 
aquí el sentimiento general por ella 
sentido, al que se asocia de todas ve-
ras el D I A R I O D E L A MARINA. 
Descanse en paz D. Anselmo, y re-
ciban sus familiares y amigos nuestro 
sincero pésame. 
Sn entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro y media. 
E l Gasino Español de la Habana, 
rindiendo homenaje de duelo al queri-
do miembro de su Directiva, ha enlu-
tado sus balcones y suspendido el bai-
le que tenía dispuesto para el Domin-
go de Resurrección. 
ASUNTOS V i l 
MAXIMO GOMEZ 
E n el vapor "María Herrera" salió 
ayer para Santo Domingo, el General 
Máximo Gómez, acompañado de su es-
posa é hijo Urbano. 
Fueron á despedirlo numerosas per-
sonas en remolcadores y otras embar-
caciones. 
CONSULES 
Han sido reconocidos para ejaroer 
las funciones de Cónsules de la .Repú-
blica de Santo Domingo en la Habana 
y de la de Paraguay en Santiago de 
Unba los señores don Felipa M. Bal-
tran y don Temistocles A . Eavelo, res-
pectivamente. 
A LOS CONTRIBÜYSNrBS 
Oon el fin de dar mayores facilidades 
á los contribuyentes de és ta capital 
para oírles en lo que respecta á la re-
forma del Reglamento y Tarifas de la 
contribución industrial la comisión de-
signada al efecto cumpliendo lo orde 
nado por el Sr. Secretario de Hacienda 
hace saber que aquellos pueden acu-
dir con sus informes hasta el dia 20, to 
da ves que los del resto de la Is la lie 
nen de plazo hasta el 30. 
CONSULTA 
E l Gobernador Oivil de esta provin-
cia ha remitido á la Secretaría de E s -
tado y Gobernación para que resuelva 
la consulta del Alcalde Municipal de 
Marianao sobre el pago de sueldo al 
Director del Hospital üivi l cuyo cargo 
viene desempeñando gratuitamente, 
desde hace mas de un año el Doctor 
Eduardo Anglés , médico municipal, 
que disfruta el aneldo de los de su cía 
se, deseando que se le aclare si hay 
incompatibilidad en que dicho doctor 
perciba otro sueldo. 
B I E N E S D E L E S T A D O 
E l Secretario de Hacienda ha comu-
nicado al oficial don Luía López Trigo 
para que proceda á revisar todos los 
expedientes que se encuentran en el 
archivo relativos á la enagenación de 
bienes del Estado y redención de cen 
sos. 
P A B A Q U E R E S U E L V A 
E l Gobernador general ha devuelto 
á la Secretaría de Hacienda para su 
estudio y resolución los documentos 
relacionados con la solicitud que tiene 
hecha el Ayuntamiento de G i b i r a pa 
ra que el Estado le permita crear un 
arbitrio de carga y descarga para des 
tinar sn productos á las reparaciones 
necesarias del muelle de aquel puerto. 
BCJ I D I O M A O A S T B L L A N O 
Por la Secretaría de Obras P ú b l i -
cas se ha pasado una circular á las 
empresas de loa ferrocarriles de la I s -
la, ordenándoles que en todo asunto 
que á la explotación se refiera y en el 
qne de algún modo exista relaciones 
de la compañía con el público así co-
mo en las relaciones de esta con el de-
P. Anselmo Rodríguez I ffs^ 
Aun cuando se hallaba condecorado I P R O Y E C T O D E D E C R E T O 
oon la Gran ü r u z de Isabel la Oatóli-1 ^ ^ T ! P^8anta;á .ei S^retario 
• de Justicia á la aprobación del gane-
Entie los nuevos directores de las 
compañías combinadas, se encuentran 
Oakley Thorn, presidente de la com-
pañía Internacional Banjaria; Benja-
mín F . Fracy, ex ministro de Marina; 
H. B . Hollis, banquero, Eduard W . 
Scott, John Hone, John O. Tomllrson 
y Ernst Thalman, todos los onales es-
tán completamente identificados con 
dicha idea. 
NECR0L0GU 
Noe que volvía de Ohaillot, donde de-
jara á Paola bajo la custodia de Gui-
llermo Yerconsin y de su tia. Después 
regresó á París por la orilla del rio, y 
al entrar en la taberna había dicho á 
Miguita: 
Me estoy cayendo de hambre, pre-
ciosa mía, y te querré mucho si me 
das una buena cena. 
Noe estaba cenando oon muoho ape-
tito y hablando con los dos cuando 
llegó el príncipe. 
—¡Pardiez! exclamó Enriquf; ahora 
me explico el malestar que experimen-
taba. Todavía no he probado un boca-
do desde esta m a ñ a n a . . 
Y sentándose bebió un buen trago 
del vino añejo que Malican conservaba 
para los caballeros de su tierra. Enri -
que y Noe cenaron á cual mejor, sin 
hacerse la menor confidencia; bastóles 
una mirada de inteligencia cambiada 
á hurtadillas. 
Luego el príncipe, que todo el dia 
había estado pensando en Margarita, 
se puso á contemplar á Sara, siempre 
bellísima, á pesar de BU traje y de la 
boina bearnesa que cubría la mitad de 
su frente. No se caneaba de mirarlar y 
era tanto lo que ella se ruborizaba, que 
su oorazón latió con fuerza, 
—¡Es cosa extrañal dijo para sí el 
príncipe; jamás hubiese creído que pu-
diera uno amar á dos mujeres á la vez, 
y sin embargo es así. Acabo de deso-1 
jarme contemplando la belleza de Mar 
garita, y he aquí que Sara me hace 
extremecer nada más que con mirar-
me. ;Es cosa singular el corazón del 
hombre! 
—Monseñor, le preguntó Sara to-
mándole la mano afectuosamente, ¿pen-
sáis volver pronto á Navarra? 
—No, amiga mía. 
Sara exhaló un gran suspiro. 
—¿Por qué me preguntáis eso? 
—Porque yo desearía ir á casa de 
üorisandra, que me recibiría como her-
mana. 
E l nombre deGorisandra hizo extre-
mecer á Enrique qne se dijo: 
¡A.h, diablo! siempre me olvido de 
que Sara y Oorisaudra son uña y cier-
ne Y frunciendo el ceño, dijo á 
la platera: ( 
-—Si queréis ir á Navarra, no hay 
cosa más fácil. 
—¿Me acompañaréis? preguntó Sasa. 
—No, pero 
Sara se puso muy pálida. 
—Entonces no iré, dijo. 
—¿Por qué? 
—Porque, murmuró en voz baja me 
salvasteis, y algo me está diciendo 
que acaso podré yo á mi vez libraros 
de un gran peligro. 
Enrique se sonrió, dejando ver ¡BUS 
blancos dientes de montañés, y re-
plicó: 
•Nada temo. 
ca y poseía además los honores de Je 
fe Superior de Administración, el res 
petable caballero, entusiasta español , 
amante padre de familia y honrado 
comercirnte para quien acaba de abrir-
se la tumba en estos momentos, fué 
para cuantos le conocimos y estima-
mos por sus virtudes y civismo, don 
Anselmo Rodríguez; y con ese nom-
bre, ilustrado por una larga y honrosa 
vida, lo lloran hoy deudos y amigos. 
L a traidora enfermedad que lo rete-
nia en cama hace algunas semanas hi-
zo terrible crisis, arrebatándole la vi-
da, esa vida que en su mayor parte se 
deslizó en G i b a , entregada al trabajo 
y consagrada en gran parte también á 
a cosa pública, pues don Anselmo, ade-
más de ser comerciante y coronel del 
extinguido cuerpo de voluntarios, fué 
consejero de administración vitalicio, 
diputado provincial, concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, Vice-
presidente del Asilo de Enagenados 
y del Monte de Piedad ó indi-
viduo de las juntas provinciales 
de Sanidad y de Inatraooión públ ica . 
Presidió el Gasino Español de la Ha-
bana y el Centro Gallego y fué Tesore-
ro de la Sociedad de Beneficencia Ga-
llega. Además, figuró como vocal de 
la comisión de Evaluación y amillara-
miento del dentro de la Propiedad, de 
la OompaHía de Seguros E l I r i s , del 
asilo de mendigos L a Misericordia y 
de la Sociedad de auxilios de Oomer-
oiantes é Industriales, y presidió asi-
mismo la Sociedad de Beneficencia L a 
Protectora. 
Y quien así tomaba parte en corpo-
raciones oficiales y particulares de di-
versa índole, supo á la vez que atender 
—¿Quién sabe? exclamó Sara con 
profunda tristeza. 
—¡Por vida de sanes! murmuró el 
príncipe, e s tá visto que el mundo es 
un vasto laboratorio de nigromancia. 
Todos quieren predecir el porvenir, 
desde el príncipe de Navarra hasta 
Sara Loriot. 
A l mismo tiempo que hacía esta re-
flexión, el príncipe contemplaba á Sa-
ra, que estaba triste, y su mirada me-
lancólica revelaba que padecía un mal 
desconocido. 
—Me ama, dijese Enrique, y olvidó 
á Margarita y estrechó entre las suyas 
la mano de Sara. 
Noe charlaba con la linda Miguita 
en el otro extremo de la mesa, y así 
como coando mirando á Sara Enrique 
olvidaba á Margarita, Noe apenas pen-
saba en Paola, tanto era el placer que 
experimentaba en ver ia risa picaresca 
y los labios de carmín de la bearnesa. 
Mignita miraba á Noe, como Sara mi-
raba á Enrique, y de vez en cuando 
sentía latir más aprisa su corazón. A -
fortunadamente para ella y para Sara, 
las doce de la noche sonaron en la cam-
pana de la torre de Saint-Germain. 
— ! E h , Noe! dijo el príncipe, ¿no te 
i parece que haríamos bien en pensar en 
i Godolfino? 
j — E s verdad, respondió Noe. 
¿Qué vais á hacer de ese desgra-
ral Wood nn proyecto d  decreto so 
bre crea ión de un mausuleo n la es-
cuela de medicina legal para conme-
morar la muerte de todos los médicos 
y farmacéuticos que perecieron en la 
guerra. 
También presentará dicho Secreta-
rio á la aprobación de la primera auto-
ridad de la isla varios nombramientos 
de catedráticos para cubrir las p'azaa 
vacantes qne existen en el instituto de 
segunda enseñanza de Puerto Prínci-
pe. 
« L N U E V O P A R T I D O 
E n la sesión que celebró ayer la co-
misión gestora del partido Unión De-
mocrática, se acordó dirigir á los afi-
liados del mismo unaoírcular para que 
procedan á la organización de los Co-
mités provinciales, municipales y de 
barrio. 
E n dicho documento, qne no inser-
tamos hoy por falta de espacio, se rea-
firman las declaraciones del programa 
y se desvanece toda duda respecto del 
Consejo, explicando la naturaleza de 
éste, que uo tiene el carácter de per-
manente y solo sí aspira á que la in-
tervención mientras dure no se ejerza 
en la forma que hoy funciona. 
T E M O R Á. UN D E R R U M B A M I E N T O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción remitió ayer una comunicación al 
de Obras Públicas preguntándole si la 
parte alta del edificio de la Aduana 
Vieja que ocupa dicha Secretaría tie-
ne fuerza anfioiente para resistir al 
considerable número de personas que 
concurren & la misma á inscribirse en 
el registro de los españoles. 
P E S A S Y MEDIDAS 
EJi señor Alcalde Municipal ha dis-
puesto prorroga hasta el día 30 del 
mes actual el plazo concedido para la 
comprobación de pesas y medidas, 
quedando sujetos á las penalidades 
reglamentarias los obligados á la com-
probación que no lo verifiquen dentro 
del expresado plazo. 
El m m M H u m é 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
(Goncluye.) 
14? SESIÓN 
A la una menos veinte minutos de 
la tarde de ayer, se abrió la sesión 
continuando en el nso de la palabra 
el letrado defensor del procesado, quien 
se ocupó primeramente de los disgus-
tos de Pedro P iñán de Villegas con su 
esposa Esperanza Azoarreta y de las 
violencias de qne se dice ejercía el 
primero con la segunda en el domicilio 
conyugal. 
Sobre las revelaciones qne Esperan-
za hizo al juzgad^, no quiso ocuparse 
el doctor Felipe González Sarraio, de-
jándolas á la consideración de la Sala 
y en cuanto á las manifestaciones de 
Esperanza de que el acusado la obligó 
á escribir varias cartas amenazándola 
con un revólver, dijo, qne eran falsas. 
Los peritos calígrafos—añadió el 
letrado defensor—expusieron ante la 
Sala, que quien escribíá bajo la impre-
sión de una amenaza de muerte no 
podía tener tranquilidad de ánimo ni 
serenidad de pulso y en las cartas que 
se les pusieron de manifiesto de puño 
y letra de Esperanza no encontraron 
ni siquiera desviaciones. 
N e g ó que el procesado haya oculta-
do la compra de lá digitalina y expu-
so que el problema de esta causa era 
siguiente: si Pedro Piñán de V i -
llegas, obligó de manera violenta á to-
mar una dósis tóxica de dicha sustan-
cia á su esposa Esperanza Azoarreta 
el 25 de Julio de 1899. 
Entendiendo que no, el doctor Gon-
zález Sarrain se extendió en conside-
raciones, examinando después la de-
claración del testigo Alejandro Monte-
ro quien al exponer á Piñán de Ville-
gas ''que no podía consentir el crimen 
que quería cometer oon sn esposa" se 
refería, según al hecho que en unión, 
jautamente, en compañía iban á reali-
zar. 
Agregó que está demostrado que 
ninguna de las partea impuso sn vo 
luntad para tomar el veneno; que en 
tre Piñán de Villegas y su esposa rei-
naba una perfecta unión el día 25 por 
la tarde, y qne el día 26 fueron perso 
ñas á la casa Perseverancia 73, entre 
ellas un teniente de policía á quien 
Esperanza manifestó que su esposo 
había salido. 
Si esto es así—dijo el doctor Gonzá 
lez Sarrain—si Esperanza hubiera se 
guido viendo en P iñán de Villegas al 
autor de su muerte ¿cómo puede expli 
oarse que el día siguiente de los suce-
sos ocurridos ne pidió al citado tenien-
te de policía qne la sacará de allí para 
verse libre de su victimario? 
Manifestó el letrado defensor ha-
ciendo un resuman de lo expuesto en 
sn informe que han quedado desvir-
tuados los antecedentes qne se habían 
traído para señalar en su defendido 
los rasgos de nn criminal congénere y 
se ha evidenciado que la declaración 
de la madre de Magdalena Ruiz fué 
prestada con el deseo de rehabilitar la 
memoria de su hija, sirviendo de ciego 
instrumento á los formadorea de esta 
novela. 
Que los antecedentes relativos á F l -
delía Santos y Amparo Zarragoitía 
han quedado desvanecidos y que el 
delito que se le supone cometido por 
Pedro P iñán de Villegas no puede ser 
consumado, pues no se ha comproba-
do que la digitalina y el arsénico fue-
ran causa determinante de la muerte 
de Esperanza Azoarreta y qne por el 
contrario se ha evidenciado que pre-
sentaba síntomas de la intoxicación 
por el mercurio. 
Qne no pueden aplicarse las circuns-
tancias agravantes de abuso de supe-
rioridad y de premeditación conocida, 
la primera porque califica el delito, y 
la segunda porque el procesado no lo 
ha cometido, ni siquiera el de prestar 
auxilio á otro para que se suicide se-
ñalado en el artículo 419 del Código 
Penal vigente. 
Terminó el doctor González Sarrain 
diciendo al tribunal: Vuestro veredic-
to lo espera Piñán de Villegas frío, 
sereno y sin preocupaciones, ha de ser 
el fruto de la justicia y ajeno á toda 
clase de prevenciones, que no es posi-
ble que la patria gane oon que se le-
vante el patíbulo para ahorcar á eso 
hombre. Ahí queda PiQán, el sabe 
qne nosotros no tememos á la vindicta 
pública que hoy conoce qne él no es 
nn producto del Averno. P iñán de 
Villegas no ha venido á discutir su 
vida sino su honor, porque cuando la 
patria lo llamó él se supo jugársela. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer G80 españoles . 
Todo individuo á quien alcanza el 
derecho de opción que concede el ar-
tículo 9? del Tratado de París y que 
se presente en la Secretaría de Estado 
y Gobernación antes de las tres de la 
tarde del dia de hoy, tendrá derecho á 
ser inscrito en el Registro de E s p a ñ o -
les aun cuando el número que se pre-
sente sea tan excesivo que no pueda 
verificarse la inscripción hasta el si-
guiente ó siguientes dias hábiles. 
A cada uno de los individuos que s© 
presenten á inscribirse se lea proveerá 
de una boleta de turno en la que se 
hará constar el nombre y el apellido 
de la persona á cuyo favor se expida 
que acredite que se ha presentado 
antes de la hora indicada, no pndiendo 
ser inscripto sino exhibe la boleta y 
perdiéndose los derechos de inscrip-
ción por el extravío de la boleta ó por 
no acudir en el momento de ser llama-
do el número de turno. 
PREGUNTAS OONTESTADBS 
Los naturales de Cuba, hijos de es-
pañolee, mayores de edad, lioenoiadoe 
del servicio en el ejército español, si 
residen actualmente en este país, han 
perdido la nacionalidad española. 
Los qne fueron repatriados y des-
pués regresaron á este país, aun cuan-
do sean españoles, tienen necesidad de 
inscribirse en el registro de españoles 
si quieren conservar su nacionalidad 
Hovimíento Slurítimo 
VAPOR ALEMAN "GALICIA." 
Según telegrama que acaba de recibir 
BU consignatario en esta plaza, el señor 
don Enrique Heilbut dicho vapor de San-
tiago de Cuba el 9 del actual y llegará á 
esta el jueves 12 del corriente. 
"NOVO MARQUEZ'' 
Ayer entró en puerto, procedente de Cá-
diz, la goleta portuguesa Nevo Marqueg, 
con cargamento de sal en grano. 
MARGARET S. SMITH 
Ayer salió para Ruatan la goleta inglesa 
Margaret S. Smith, en lastre. 
Según nos comunican los señores Zaldo 
y Compañía, consignatarios de los vapores 
de la linea Ward, los pasageroa que em-
barquen por el vapor México que saldrá de 
este puerto el sábado 14 del corriente á las 
cuatro de la tarde para New York, no su-
frirán cuarentena á su llegada á dicho 
puerto. 
SUSPENSIÓN 
Interrogado el procesado si tenía al-
go que manifestar al tribunal, contestó 
que era inocente, suspendiéndose el 
juicio para pronunciar sentencia. 
E r a n las dos y media. 
SEÑALAMIENTOS P A B A HOY 
TRIBUNAL 
Sala de Justicia, 
No hay. 
SUPRIMO 




Contra Ruperto Larrazabal, por hurto 
Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Landa. 
Defensor: Ledo. Echevarría. Procurador 
Sr. Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. \ 
Sección segunda. 
Contra Cayetano Moreno, por rapto. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Benitez 
Defensor: Ldo. Baños. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Contra José Castro Romero, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Beni-
tez. Defensor: Ldo. Perujo. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana da la Hiabana. 
•OTADO OS LA. saOA.nU&.OrÓN OBCBSTIDi 
• N BF, D Í l OS LA VSOHA.: 
Depó- Recauda-
sítos ción firme 
Derecho» de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía.. . 
Idem cabotaje.. . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 











llorar y afligirse noche y dia; cada vez 
que bajo a la bodega me parte el co-
razón. 
—Ahora vamos á consolarle, amiga 
mía; y el príncipe añadió mirando 
Sara. 
—No haríais mal, hermosa mía, en 
ir á acostaros los dos. No temáis que 
nos llevemos nada. 
— V a y a una ocurrencia, repuso Mi 
guita, y encendió una vela en la que 
ardía sobre la mesa. Y a que queréis 
quedaros solos, quedaos, buenas no 
ches. 
—¡Buenas nochesl respondió Noe 
consiguiendo darla un beso. 
—Buenas noches, señora, dijo E n r i 
rique, besando la mano de ¡Sara. 
L a s dos mujeres los dejaron dueños 
del piso bajo de la taberna, y entonces 
Enrique y Noe se miraron. 
—¡A. fe mía! murmuró este último; 
creo, Enrique, que está is más enamo-
rado que nunca de Sara; luego, no lo 
estáis de Margarita. 
- Te equivocas, porque lo estoy por 
lo menos tanto como de Sara. 
—¡Esa sí que es buenal 
—Pero, díme, replicó el príncipe, ¿y 
tú amas á Paolal ¿Sí? ipues por qué 
miras á Mignita con ojos tan amo-
rososf 
—¡Es verdad! 
Luego, continuó el príncipe, tam-
m\im DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence hoy miércoles, 11 
del corriente, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: ea decir, que pasado 
dichos día y hora, los nacidos en la 
Penínfula é islas adyacentes que 
no se hubieren inscrito, perderán 
legalmente su condición de espa-
ñoles. 
En la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles, todos loa días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y Go-
bernación, y de nueve á once de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 775 españo 
lea qne desean conservar an nacioua 
lidad. 
De provínolas se recibieron en dicha 
oficina 607 actas de inscripción. 
Total $ 31651 04 
Habana 7 de abril de 1900. 
AYÜNTAMIiNTO DB LA HABANA 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este dia. 
POR PROPI03 Y ARBITRIOS 
Ejercicio conienta 
Ejercicio anteriores 
5 p.g Recargo primer grado. 
7 p g Ídem segando idem.... 
Dietas de oomialonadoa 
POR SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
5 p. S Recargo primer grado. 
7 p. § idem segando idem.... 
Dietas de comUionados 
POR FINCAS URBANAS 
Ejercicio corriente 1? y 29 trlmtre. 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Recargo primer grado 
7 p.o idem segando idem 




POR FINCAS RUSTICAS 
Ejdrcicio corriente 
Ejercicio» anteriores,. 
5 p.g Recargo primer ¿rado. 
7 p.g idem segando idem.... 




ciado? preguntó Mignita. No cesa de l ^ i é o tu amas á las dos. 
— E s posible 
—Cuidado Koe; mira que Miguita 
está bajo mi protección, y qne no quie-
ro 
—¡Guidado! Sara continúa siendo la 
amiga de Oorisaudra, y pudiera suce-
der que quedárais chasqueado. 
Enrique se mordió los labios y dijo: 
— T a l vez no te falta razón; pero a-
ahoaa ocupémonos de Godolfino y de-
jemos á esas dos hechiceras. 
—Pues yo, pensó Noe, no renuncio á 
Mignita. 
Oogió Enrique la luz mientras qne 
Noe levantaba la trampa de la bo 
dega. 
—¿Tu caballo está en la cuadra? pre 
guotó . 
—Sí. Colocaré á Godolfino en la gru-
pa, como esta tarde á Paola. 
Enrique bajó primero y Noé , qne le 
seguía con un manojo de llaves, abrió 
la puerta de la covacha. Godolfino con 
tincaba tendido sobre la paja y ata-
do de pies y manos. Guando oyó abrir 
la puerta se incorporó, y al ver apare 
cer á Noé, exclamó oon alegría: 
—¡Ab! venís á ponerme en libertad 
como me prometisteis. 
—¿Eres capaz de cumplir nn jura-
mento! 
—Nunca fui perjuro. 
—Sí te conduzco al lado de Paola, 
¿no tratarías de bnirl 
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OA C E T I L L A -
E N PAZ Y JUGANDO .—A ratos 
irónico, á ratos humorista, y siempre 
intencionado, vnelve ayer sobre el in-
cidente poético que ya conocen loa lee -
tores el sagaz autor de los Desahogos 
de La Unión Española . 
Enemigoa irreconciliables como so-
mos de estos tiquis miquis entro cama-
radas, pues las raí}» de las veoea solo 
se pierden tiempo, tinta y paciencuí, 
creemos que nada más teneinoa ya qaa 
escribir sobre el asanto—al menos qaa 
no surja un nuevo doctor—después día 
haber dejado bien probada nuestra in-
culpabilidad al reproducir de na osia-
ga versos con firma suplantada. 
Por lo demás, el incidente nos ha va-
lido para enterarnos de que conta noí 
en Ti'uy Diaz oon un lector asiduo da 
nuestras crónicas de E l Bogar y Rl 
F íga ro , que si bien están lejos de Ser 
'joyas de literatura," no hiin herido 
jamás seatimientoa de ningún género 
de esta sociedad. 
Y ahora, querido corapañero, d i ? • 
mos como es corriente ea jerga de ja-
^adores: 
E n paz y jugando. 
E N L A T E R R A Z A D E L OASINO.— En 
fraternal alternativa con las olásicda 
retretas del Parque Central, tendre-
mos este año, la noche del Jueves San-
to, el concierto religioso que ofrecerá 
la "Banda E s p a ñ a " desde la fresca 
y espaciosa terraza del "Casino Es-
pañol." 
A reserva de publicar el programa, 
podemos dar por adelantado la notioia 
de que tanto el maestro Ohanó como 
su compañero en la dirección de la po-
pular Banda, el maestro Ortega, h m 
escogido para esa audición las me-
jores y más oportunas piezas entre ao 
repertorio selectísimo. 
Desde el paseo del Prado podrá dia-
frutarse cómodamente de la retreta 
del "Casino Español" en las numero-
sas sillas que han sido colocadas al 
efecto. 
No olvidaremos, ya quo al "Casino 
Español" hacemos referencia, que oon-
tinfian con entusiasmo creciente por 
parte de la sección do Instrucción y 
Reoreo los preparativos para el gran 
oaile de Resurrección que ha de cele-
brarse el domingo en los amplios y 
bien decorados salones de este insti-
tuto. 
Escritas, y ya en prensa, las líneas 
que anteceden, sabemos qne el señor 
presidente del "Casino Español" ha 
dispuesto, como era natura!, qne no sa 
celebre este baile en señal de duelo 
por el sensible fallecimiento de don An-
selmo Eodríguez y Domínguez, anti-
guo miembro de la Directiva. 
L A S S I L L A S D E L P A R Q U E . — A Sa da 
que no se repita durante las retretas 
de Jueves y Viernes Santos lo que en 
«interiores años, relativo al exagerado 
precio que personas extrañas á ia re-
caudación hacían pagar por loa sillo-
aes y sillas del Parque Central, dattilo, 
esto ocasión á protestas y disgastos 
úa cuento, el contratista de este ser-
vicio en los paseos públicos, don Alva-
ro González, nos da el encargo de ha-
oer presente qne sólo debe pagarse lo 
que dispone el artículo 12 del pliego 
de condiciones. 
Hé aquí lo convenido: 
Por una silla de mudara: veinte cen-
tavos. Por un sillón de hierro: diez 
centavos. Por una silla de hierro: cinco 
oentavos. 
A l que exija un centavo más do los 
precies fijados, á la policía con él. 
Por cosa más baladí ha sufrido alga-
no la modernísima condena 
ten days orien dollars. 
R E M E S A D E L I B R O S . — H a llegado á 
a librería de López, La Moderna Poe-
sía, una nueva factura de obras intere-
santes. 
Estas son, los libros de "Pedago-
gía," por Alcántara, por Avendaño y 
por Santos; "Disertación podagógioa,'* 
por Candeal; "Instrucción y Ednaa-
>ión," é "lofitrucoióo primaria,*' por 
Alcántara, y ' L a educación y la heran-
)ia,', ñor Guyan. 
Los que sfaa aüoionados á los mo-
lernos estudios de derecho, política 
V economía, podrán hallar en dicha ca-
ía las obras siguiente?: ' Ciencia po-
ítiea," por Burgas; "Origen da la fa-
nilía," por Eogele; " L a ciencia sc-
dal," por Fouilló»; "Lógica de -las 
oruebas," por Plammarion: "Historia 
lo la Economía Política," por BOIIP; 
Economía Pol í t ica ," por Laveleyí-; 
'Manual de jnzgadoa mnnioipaléi?," 
por Mella; " E l procedimiento penal," 
por Machuca; " E l derecho y la aooio-
ogía," por varios autores; el Soevola, 
tomos 10 y 18, y el Manresa, tomo 0° 
Para los aficionados á los estudios 
filosóficos ha llegado la obra maestra 
del género, " E l Mondo como represen-
tación y como voluntad," de Sho-
penhauer, libro qne abre nuevos hori-
zontes á la filosofiía moderna. 
Para loa amantes da las letras está 
el "Diccionario de la Academia," últi-
ma edición; el "Diccionario d e - B i r -
aia;" "Historia de la literatura ingle-
sa," por Taine; los libros amenísimos 
de Valora: " L a Buena fama," "Aleó de 
todo," las Pastorales de Longo, tradu-
cidas del griego y "Las Vidas parale-
las," de Plutarco, el libro favorito de 
los grandes hombres de todos los tietu-
pos. 
También se encuentra en La Moder-
na Poesía—Obispo 335—si magoífiío 
mapa del Transvaal y el de siete hojas 
le la isla de Cuba. 
EXPOSICIÓN U N I V E R S A L D E PARÍS. 
—Durante la Exposición Universal da 
1900, todos nuestros favorecedores que 
deieen leer nuestro periódico, podrán 
dirigirse á nuestros corresponsales en 
París, los Sree. Mayence, Fabre & Ca, 
Directores del "Ooraptoir Internatio-
nal de Pnblicité," 18, rúa de la Qran-
ge-Batel iére, quienes pondrán á su 
disposición los números de nuestra co-
lección que pidieran. E s inútil añadir 
que tendremos cuidado de enviar á 
dichos corresponsales los ejemplítres 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo que él lector encuentre los 
números más recientes. 
De este modo, cada lector de nues-
tro periódico, aunque se halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
tinuar informándose de los últimos 
suceeos. 
ven Estar cerca de ella es para 
mi la g lor ia . . . . No huiré, os lo prome 
to. 
— ¿Tampoco proíurarás reunirte oon 
Eenatol 
—iRenato!, exclamó Godolfino, en 
cuyos ojos brilló un fulgor siniestro 
le aborrezco como el esclavo á su amo 
— En ese caso ven conmigo, dijo. 
Noe desató á Godolfino y en seguí 
da le vendó los ojos. Le oogió de la 
mano, y ayudado por el príncipe, le hi 
zo subir á la taberna. 
Pocos minutos después, Noe toma-
ba á Godolfino en la grupa de su ca-
ballo, y el príncipe ee dirigía hacia la 
calle de Saint Jaoques. Godolfino te-
nia los ojos vendados, pero levantó oon 
disimulo la venda para mirar furtiva-
mente en derredor suyo, y aunque la 
noche estaba oscura, pudo ver la fa-
chada del Louvre. 
X I V 
A l día siguiente de haber sufrido 
Renato el primer tormento, Catalina 
de Médioia esperaba al supuesto señor 
de Coarase para la segunda aes óa de 
brujerí?. L a reina había señalado la 
hora de las cinco de la tarde, y eran 
las cinco menos minutos cuando entra-
ba el príncipe en el Louvre; pero en 
ves de dirigirse á la cámara real, sn-
bióal cuarto de Nancy, que esper»Da 
á Enrique con impaciencia. 
—¡Ah!, le dijo al verle entrar; ¿sa-
béis que tuv'steis muy mala idea en 
haceros brojol 
—¿Por qué lo decís hija míal 
—Porque me veo obligada á pasar 
aquí todo el día para saber oon exacti-
tud lo qae hace y dice la reina. 
—Os lo agradezco, replicó Enrique, 
y algún día recompensaré lo que ha-
céis por mí. Por de pron¿o os onviaró 
á B a ú l . . 
—¿Para quóf, preguntó laoatnarlata 
ruborizándose. 
—Para que es haga compañí». 1 
E l genio burlón de Nanoy triunfó ea 
seguida, y dijo al prinaipe: 
—¡Bahl no me hace ya fa'ta: acaba 
de salir de aquí. 
—¡Oh, oh! 
—¿Y por qué no?, dijo la joven, ¿no 
venís vos? 
—Pero yo soy., vuestro anrgo. 
—También Baúl, que además ei mi 
mensajero, y cabalmente le ocdpé en 
vuestro servicio. L a reina salió ésta 
mañana . . 
—¿Para ver á su querido Kanato, 
sin duda? 
—No. Figuraos, continuó Nancy, 
qne la reina ha pasado una noche muy 
egitada. . . : 
—¿Acaso habré sido vo la «ansa? 
QUEJA A T E N D I D A . — B i e n que nos 
va siempre qae aondimoa en queja al 
doctor Emiliano Nufiez, digno conce-
jal de nuestro Ayantamiento. 
Nos atiende pronto y cumplida-
mente. 
Desde nyer se ha dado comienzo á 
la composición de la calle de Escobar, 
traino oomprjeadido entre San Rafael y 
Neptuno, cu?o estado era deplorable, 
como expoüíanlíis en nr.a gacetilla del 
lanef". 
No olvidar ahora, doctor NúBez, la 
cuadra de San Miguel, entre Oocsala-
do é Industria. 
Y . . . muchas gracias. 
> U N BALOÓN E N R U I N A . — E l balcón 
de la casa número 35 de la calle de 
Aguacate amenaza desplomarse. 
De milagro se sostiene sobre sus 
viejas y agrietadas vigas. 
Si el señor Arozarena, arquitecto 
municipal, no lo remedia, dia llegará 
en que tendremos que lamentar una 
catástrofe. 
E s nn peligro permanente para ve-
cinos y transeúntes. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n L a Sección X . 
—Papá, cómprame un tambor. 
—No, hijo mío; porque me mortifica-
rías mucho con el ruido. 
—No lo creas, papá; no lo tocaré 
más que cuando estés durmiendo. 
Gran pvrijioador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre por 
excelencia. 
. Tónico reparador, el Fino de quina de 
Larrazábal es muy agradable y precio' 
so tónico en todos los casos de inape-
tencia, debilidad y convalecencias. 
Depósito; fíicla, 99. Farmaoíay Dro-1 
gaería "San Julián."—Habana. 
Despertar, á lo más sabroso del sue 
fio, sin respiración, con espantables 
ataques de tos, ea suplicio bien cono-
cido de loa asmáticos; pero también 
saben qne el humo de los Oigarrilloa 
de Ormault y C*. calman la crisis y de 
nuevo concillan el sueño. 
Los dolores de estómago, la fatiga y 
la debilidad que soportan las señoras 
en estado interesante, se evitan to-
mando á diario Jarobe íi« Dutart al 
lactofosfasto de cal, el cual fortalece 
á la madre y le da la seguridad de te-
ner una criatura robusta y sana. 
'Señora TALUtN I 
La Señora C A ñ U E f í 
presenta sus respetos á su elegante Clientela y 
celebrará infinito le honre con su visita para 
presentarle sus últimas Creaciones durante la 
Exposición de 1900. 
A P A R I S , 16, rué de la Paix. 
A N I C E , 4, Jardin Public. 
A MONTE-CARLO, liafeon SEMGJiO, 
(Gaierie Charles 111). 
PROVEIDOR DE LAS CORTES EUROPEAS. 
DENTiSTA Y M B D I C O - C I R Ü J A N O 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anes-
tésicos más Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A D . 120, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26-4Ab 
A fin de que las personas que en 
estos días me han preguntado si era 
cierto había terminado el pleito que 
sobre cumplimiento de contrato tengo 
establecido contra la ''Nueva í&brica 
de Hielo", debo manifestar que el 
pleito continúa, así como el embargo 
que tengo trabado, poes la soma que 
ae le entregaba no era lo suficiente 
para renunciar á derechos adquiridor. 
Habana. 9 de Abril de 1900.—Casi-
miro Escalante. 
o 675 1'^ Pa-9 3d-10 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
l a Fashionabk, Obispo 121 
E N a L I S H E P O K E N . 
o 527 P 1-Ab 
I P . I D . 
E L . E X C M O . 1 L T M O . 
Sr. D. Anselmo RoJríguez Bomíngoez 
I H - A . lET-A-LLIEDOIIDO 
Y dispuesto su entierro para el dia de hoy, á las cuatro y media de 
la tarde, los que suscriben hijos, hijo polítioo, primos y amigos, rue-
gan á sus amistades se sirvaa encomeadar su alma á Dios y concurrir 
á la casa mortuoria. Rayo número 11, para acompañar el cadáver a l 
Cementerio de Colón, donde ae despide el duelo, por loque le queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana 11 de Abri l de 1900. 
Rosa, Anselmo, Juan, Matilde, Bernardo, Manuel, Luía y Alisia Rodríguez 
Cadavi'd, Emilio Hermida, Juan José Dominguez, Manuel Salgado, Manuel 
Llames, Cosme Blanco Herrera, Ricardo Calderón, Julio Martin Pérez, Ra-
món Canosa, Fernando González, Juan Calvo, José Roig, doctor Juan Ma-
nuel Espada, doctor Vicente Bonito Valdéá. 
Cta. tel. 1D-1A-11 
E L E X O M O . SEÍÍOR D O N 
Anselnio Rodríguez y Domínguez 
Vocal de la Junta Diractiva del Casino Español d» la Habana. 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles , á las cuatro y media de 
la tarde, los qne suscriben, Presidenta de Honor, Presidente, V ice -
presidente, Vocales de la J u n t i Directiva y Secretario del Casino 
Español de la Habana, roegan á loa señorea socios de ese Instituto 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, R i y o 11, para desde allí 
acompañar el c adáve r al Cementerio de Colón; favor por el cual les 
quedarán agradecidos. 
Habana 11 de abril de 1900. 
El Cónsul General de España—El Marquóa de Rabell—Saturnino M a r t í n e z -
Antonio Jover—Eudaldo Romagoaa—Josó Santalla—Felipe Bohigas—Adolfo 
Lenzano—El Marquóa de Pinar del Río —Antonio M. Artiz—Rufino Zatón— 
Angel Alonso—Cláudio Loacoa—José M" Mantecón—Gerónimo Montaner— 
Eduardo Planté—Cárloa Ardavín—Aquilino Ordoñez—Manuel Saavedra—Ga-
briel Costa—Miguel A. García Pérez-Josó Lezaraa Larrea—Andrés S e ñ a -
Venancio Diaz -Faustino García Castro—José Ma Arrar te -Ramón Prieto— 
Gaudencio Avancóa—Martín Echazarreta—Manuel Otaduy—Jacinto del Cas-
tillo—Gonzalo Blasco—Juan Pino—Ildefonso Alonso Maza—Manuel G. Va-
les—Arturo Foyo—Ezequiel Carnícer-Fernando Fueyo—Manuel A. G a r c í a -
Elias Villar—Josó Corripio^-Emilio Nazába1-Armando Cora—Pedro Landeras 
—Rf.fitel Fernández—Atanasio García—Mariano Juncadella-Manuel Rodrí-
puer—José Bnlnes—José González-Brauüo Larrazábal—Faustino López— 
Juan Torres—Manuel Pérez—Francisco Gamba—Manuel Gómez—Casimiro 
Heres-Manuel Garrido—Ramón Maribona—Josó M. Gar ín -Luc io Solis. 
578 I d - l l — I t - V l 
B. P. D. 
¡Z Y DOMÍNGUEZ, 
Vocal del Consejo de Dirección de la Compañía de Seguros de 
Incendio *kBl Iris" y del Centro de la Propiedad Urbana de 
eeta ciudad 
\r dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d ía 
de hoy, los que suscriben, Presidentes respectivamente, de 
arabas"Asociaciones, invitan á los asociados á éstas, para que 
se sirvan coocurrir á la casa mortuoria, Riyo 11 y acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor qne agradecerán. 
Habana, 11 de abril de 1900. 
Floren t ino F. de Qaray. 
A n t o n i o S. de É u a t a m a n t e . 
r. s o t9 n ld-u 
E L E X C M O . E I L T M O . S E ^ O R 
D. ANSELMO R O D R M E Z Y D O M I N M E Z 
SOCIO FUNDADOR 
Bienhechor y Tesorero de esta kSaoiedad 
ZELA. F J ^ L L E O I D O 
T dispuesto su entierro para hoy 4 las 4 y media de la tarde, la J a n . 
ta Directiva de esta Institución, ruega a los señares so-iios de la misma 
se sirvan concurrir a la casa mortuom, Rayo u ú n , 11. para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana abril 11 de 1900. 
Por la Junta Directiva 
Kl Director, 
Adolfo Lentsano. 
E l Secretario, 
MUniel A. G a r c í a 
i-n 
Anselmo Eodrigue, 
Coronel del extiaeuido caerno de folnataríos, Fx-consejero de AdmíaNt aelóu vitalicio, Ex-^ipntado Provin-
elal, tx .Cou Huí del Ayantamiento de)a tUosna, Éx-Vlcepresidenle del Asilo d < ü-nasre-ados, *x-Vicepresi-
dente <lel Monte de fledad, Kxitresldente del Caslm Español ds la Habana, Ex-P esUlaute del Centro Galle-
go de la Habana, Tesorero d é l a Beneflcenc'n de Naturales de Ualieia, Vocal de la (l-iuiísltín de tvaluacloa y 
Amlllaramlento del t entro de la Propiedad Urb na y Bfistica de la Habana, deja Comjjañla; de seguros contra 
iurendíos "fcl I r i s , " del Asilo de «( 
Industriales de la Junta Provincial 
Sociedad de Beneficencia La P/olnetoi 
gnuda y primera clase Blanca del Mír. . . 
tituida fl favor de los Voluntarlos de Cuba, ídem de Abon o X i l con cuatro pasadores, ídem del Mérito de la f a -
trla. Jefe de Adtnlnistraiidn Honorario, etc , etc. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del dia de hoy, 
los que sucriben, miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Beneficencia 
" L a Productora," suplican á los socios de la misma se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Rayo 11, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Abri l 11 de 19DO. 
Joté A. Huilla • Campo». 
Juan José Don í i|¡uez, 
Jo«4 Gonz&lez Uitrredo. 
Eufrolo Kerpftiidez y Fernández. 
Dr. Antonio Yeaa y Fi Urt. 
Franoiaoo Garola MariQo. 
Manuel MuOii y Preudet. 
José Pristo. 
Juan Prieto. 
Kstanislao Alvares y SaLtuilo. 
HmiqieE Orellaoa. 
Joié Estapé y Cardona. 
Macario Pé'ex y Fernández. 
Prudencio Ocafilz y Kchanu, 
Francisco Turres. 
Faustino de Arriba. 
Juan González Otero. 
José Crue Is. 
Knrlque Milugros y AiUs. 
K-tmóíi González Pedre. 
Pedro de Armas y Pifuro, 
Prancisoo Bernaldo, 
Htrao io Lorenzo y DUf. 
Ricardo Pernas. 
Manuel Fern&tide/ Saárez. 
Migual Fernánde* y B anco, 
Aniceto Góm-z Aoeyedo. 
Ramón Hoyos y de la LUta 
Kernando Castañedo y Gómez, 
Juan Várela y López, 
José Munuera y Herrera. 
José Gómez Salas. 
Ti30Do'do O'iyay Flo'e1. 
Prudencio Fen ánries So2ar{>. 
J uin González y F.rnández, 
Jaime EOÍ y Parrer 
Higinio Martfoez y F rnánde<< 
Ricardo Ptreja y ADaiadtjo. 
Emilio Fernández Bu'>ia. 
Miliar Aioiso « Suáres. 
LU'B Febles y Miratda. 
Manuel García Ocboa. 
Manuel Pírez; ^áncLez. 
Felerico Nojue-ra • FernáTu'ej, 
B tltasar Sempau y Bereuguer. 
José Laoao y iVLrga eju 
Francisco de P. Mtilvi lu y Nocedo. 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
PASTILLAS 
BBEiCOBEIlyTOLü: 
PREPARADAS POR Eti 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración j si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce1" aoncilian el sueño. 
L^, Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería fle San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla.. 
HABANA 
O 628 
C A R N E 
HIERRO y VINO 
PBEPAPvADO POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez, No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
l A b 
N U L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a l a debilidad general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de 1 os n i ñ o s . 
O 448 elt 13-S3 Mz 
A p o l l i n a r i s 
E l Aguí ApoUinaris~',T\eB6 devuelta 
la salud á muchos dispépticos, los cuales 
según las expresivas palabras de Mensieu 
Diday, deben á ella una comida más por 
dia y una indigestión menos por comida". 
La France Medícale de Paris. 
Doctor Bolteniuit. 
Depósito General, Mercaderes 7. 
c 129 P 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 11 DE ABRIL. 
Miérco'es, santo, San León I , papa. 









Parroquia de Jesús Maria. 
SEMANA SANTA. 
Se barán loa efloioa de es'oj dita coi toda solem 
nldad, predicando el sermín de InstUu ilóa el Pbro, 
ünoal y el Lavatorio y Sjledad «1 Udo. P, Dsbal, 
2093 a-10 
Hilas ie irla Iiacifla, 
Coi respondiendo á nn estra nnt lón menaual y co-
mnnióa reglamentcria el miércoles y sdbado de te-
mana santa, y co p m i tiendo el rito propio de ella 
celebrar otra especie de llettis qae laj propias de 
Bíte tiempo; la Directiva de esta Oonjjregacióa tie-
iie el gasto de anunciar á sus sooias, que la lennióu 
y comunión se celebrarán en los respective • áÍM de 
la eemana de Pascua, es decir, el 18 y el 21. 
Con tal metivo se advierte que el miércoles 14 la 
reunión comencari á las siete y media, y á las ocho 
será la misa qiu se aplican por el a m i de ¡a sooia 
Srita Matiíde Fuertes y Bulart, recientemente fa-
llecida. 
A. M. D. G. 
20Í6 la-9 íd lO 
Iglesia de Be lén . 
Los Oficios de la Semana Santa, que se oelebri-
r in en dicha Iglesia, cf-meozarán el JñnVag San to 
á las siete y media de la mañana y el V.ernes y 8á-
do Santo á las siete. 
El Viernes Santo á las doce, ae tendri el ejerci-
cio de laa Siete Palabras, en el que predloaré el P. 
Aiípnru, S. J , ejeontándoae en-los iutermedios á 
orquesta las del M. Hsyeli». A contituaciin se hará 
el Via Crnol». 2(^5 3-8 
COMUNICADOS. 
CENTRO iSTül 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SBCEETARIA. 
Competentemente autorizada esta Seonión par* 
verificar nn gran baile de sala en la noche del do-
mingo 15 del corriente, ae anuoola por este medio 
para conocimiento general de los sefnres aeooiadoi 
Será requisito iodíspenaablo la exhibición del re-
cibo del mea actu»l á la Comisión de puertas para 
su acceso local. 
Se recuerda también, se halla en vizor el artículo 
13 de la sección, por el cu*! se podrá retirar del 
local la persona ó personas qie estimare COL ve-
niente la Sección, sin explicaciones^ de ninguna 
clase. 
Las puertas ae sbrirín á laa ocho y el baile em-
pezará á laa nmve. 
Habana, 9 de abril de 1900 —El secretario inte-
rino, Ednarde Qurcia. 
c 577 4-10 
De última 
moaa 
Plores 7 adornos de seda ca-
ra sombreros, serecibié el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
C 5S2 a-6 Ab 
ffiorrtaol Creosota 
8e G H A P O T B A U T 
Contieno los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eücoz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r í n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2." y 
3." grado. 
PARIS, 8, RUE ViVIENNE 
y en todas las Fa rmac ias . 
t r d , B 


















1917 26-4 Ab 
HIERRO GIRARD 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á lí Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
que combate el extremmiento,y elevando 
la dosis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; íor-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n todas tas farmacias 
BRINO 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
SH0E T 
El nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza de merecida fama universal 
por su indiscutible superioridad y elegancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas qae se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajes especiales, propios para esta Isla, 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa 
mente satisfechas á las personas qne gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante qne 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á dnracíón supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores 
SIN S5JR MAS CAROS. 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DS AMBOS SEXOS 
P H I L A 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante qne 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-gante. orno el anterior y excelentes Ton-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
en 
SHOK 
C O M P A Ñ A 
F i l a d e l í i a 
PONS Y C 
F I L Á D E L F I A 
por SUS ILLINOIS^ Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
KANSAS Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlSOS 
LOUISIANA De superiores materiales tan eximí»-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costa 
de este. 
ROTAL 
NHW Y O B K 
NEW J B R S H Y 
- Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en esta lela 
Í
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios mo»' 
D A K O T A 
MONTANA 
COLORADO 




COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoja 
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado qne 
estuvo dando. De esta marca v 
bimos excelentes, hotines y horoth 
guies ds lona que no admiten oompê  
tenoia. 
ORRQON Muy buenos y de provecho pata loa 
consumidores al alcance de todos, 
Al alcance de todos. 
De uso general para las petsouaa de 
pocos recursos. 
Acreditadísima para bót'moa y boy 
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y vte 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, O A B R I S A S (chivo) L A CO-
R U Ñ E S A , S. PONS y O?; L A F A R O L A D B GIJÓN, VD¿L 
D B S A U R A Y O?; BMB F L O R I T Y O?; M B R O A D A L PONSÍ 
Y C?, la del célebre M. F U G U B T y otras muchas 
igualmente buenas de C I U D A D B L A , MAHON, P A L M A 
Y B A R O B L O N A para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S SANDALIAS JAPONESAS, coi* 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ñ*~¿ 
en comodidad y haratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que pos 
si solo es G A R A N T Í A para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales B B T U N B S del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I C I , de Filadoltia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De venta en todas las peleterías de la I s la . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, 
Q U I E R E N C A L Z A R B I E N T B A R A T O 8 1 
0 875 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
alt 104-11 Jn 
G a n a d o S u p e r i o r 
para bueyes, para la cría y para CONSUM.O, procedente de 
COLOMBIA, VENEZUELA, MEXICO Y E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR 7 MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los córralos de 
E L l i l i C E R O , Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
por de L O S C U R A S . 
P H E C I O S C O N V B I T I E I T T E S . 
Sihreira y Cp.. Mercaderes 5, Habana 
i«?n W Wm 7 M ' 10-29 M 
SASTRERIA DE LA ACADEMIA DE CORTE 
tJnica para trajes de etiqueta. 
C O N F E C C I O N E S A MANO. 
Recibe sus telas especiales de Londres. 
C^ran suztido de efectos militares. 
G. D í a z Valdepares. 
O B I S P O 1 2 7 . H A B A N A . 
c 560 fi Ab 
A V I S O 
Sebastián Arteta 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas a la calza-
da de Vives n. 137, entre Carmen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1167 26-23 Mzo 
Cormick Harvesting 
& Mowing Machine Co. 
C m C A G - O , XIUXu, E . u . 
La mejor guadañadora y chapeadora 
I D I E I X J ^ C T J i s r ü o 
COMISIONISTAS 
D I ABAHICOS E l 0ENBH1L. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de esxstencias en a l m a c é n 
c 219 '8-6 F 
E L S E K r 0 U 
DON ANSELMO IDIIGIM Y B0Í111M 
Vice -Pree idente que f u é del "Centro Oallego" y ac tua l Socio 
F u n d a d o r , de M é r i t o , Honorario y de N ú m e r o del mi smo 
L a Junta Directiva de dicluT "Centro" ruega á los 
señores asociados se sirvan encomendar su alma á 
Dios y concurrir al sepelio del expresado cadáver al 
Cementerio de Coión, cuyo cortejo fúnebre saldrá de 
la casa mortuoria, Rayo níim. 11, á las cuatro en 
punto de la tarde de hoy miércoles, para rendir á tan 
distinguido miembro de esta Sociedad el último home-
naje de respeto y fraternal cariño de que le han hecho 
acreedor sus virtudes. 
Habana 11 de Abril de 1930. 
Por la Directiva 
E l Presidente E l Secretario 
J o s é S a n t a l l a E í c a r d o R o d r l y x t e s í 
Referencias: 
Emilio Tarry Ing. Limonsa. lOaban Amenoan, í T 
Josó Garoia Blaaoo. „ Sto- Domingo SaSar 0o.„ .0„ / inS' Amgnaro. 
Zoaaya y Gomp.... „ Adela. j Juan Goiooeohet»... Cafetal El ChicOr 
ACEITES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
P e t i t P 
SEDERIA Y GASá DB MODAS. 
Se han recibido las novedades 
PARA L A SEMANA SANTA. 
Galones y adornos para vestidos. 
Velos á 25 centavos. 
También se ha pnesto á la venta los nuevos 
modelos de sombreros para la P R I M A V E R A . 
OBISPO 101. TEL.EF02TO 686. 
HOMBRES DEBIL! 
Parece que el Creador ha ordenado que dea-
Ímés dé la sangro el Huido vital aomiual se* a sustancia más preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los ríñones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido ¿ su vita-
lidad gastarse, exponiéndose asi & ser fácilea 
víctimas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas do nuestraa medicinas, toraadaa 
a tiempo, habrían impedido estas debilitant es 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir A los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombros han llegado lenta, pero 
seguramente. A u n estado de demencia in-
curable A causa de estas perdidas, sin sabar 
la verdadera causa del mal. 
¿ S o n E s t o s S u s S í n t o m a s ? 
PrediiocciiJn al onanismo, emisiones de día 
O de noche derrames al ostar en presencia da 
u na persona del sexo opuesto (5 al entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de loa 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueltos voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir, 
sonsacWn do embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad da 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
en los infisouloí, sensación de tristeza y da 
desaliento inquietud, falta de memoria, indo-
cislún, melancolía, cansancio despuésdequal-
quier esfuerzo nequefto, manchas ilotantea 
ante la vista, deblluiad después del acto o da 
una pérdida Involuntaria; derramo al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa 
oídos, timldéz, manos y piós pegajosos y fríos 
temor do Uguq peligró inminente de muerte 
6 infortunio, Impotencia parcial ó total, der-
ramo prematuro 6 tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caído§ y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales. C» 
vendrá á ser presa de alKuna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos que sufrea 
de alguno de loi síntomas encima enamo-
rados, QVK o n s i í n r u y HIEN J á s í j a 
AVISO, comunicándose con nuestra Com-
pañía de médicos especialistas que han teni-
do veinte- años do experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes-pueden garantizar "ina cu-
raciún radical y permanente. 
KnvSonos una reiacirtn completa de su casa 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles da 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, ostrochez, siUlis ó al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
;'uiita de módicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), informará 
á Ud. de io que le cuesta un tratamiento da 
días, en ef que so efectuará una curación 
radraSl. y se lo restablecerá á Ud. su comple-
ta salud; y volverá Ud. á ser un hombre v i -
goroso. Si Ud. nos remite $6 en billetes da 
BU país, como garantía do buena fé, le envia-
remos enseguida laa medlcina9%requeridaa 
por correo registrado, tan pronto «orno nues-
tra Junta de médicos haya decido el comple-
to tratamieuto á que Ud. debe someterse. 
^SIPANIA. ESPECIALISTA, del NORTE, 
9 Broadway, 
New Tork, £ . U de A, 
Doctor José Cf. Pumariega 
MEDICO CIBUJANO 
Enfírmerlades de laj nmfpreg, pnlmonares y co-
razsn (incluso vPDéreo y sffilÍB) Consultas de H i 
2.—Neptnno n. 1 3 C 58-̂  2r)-llA 
ANNE K E L L E R 
Coaiadrona facultatiya, (Mlduife) Habla espafiol, 
inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 118, 
intresuBio. . . . . SR-ll A 
Tle lew Yoi! M a l Paite 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones ei> la boca por un procedimiento eutora-
racnte nuevo. 
EXAMHN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 Q.\ 
Limpieza de dientes 1 ^ 1-50 ci 
EmpastaáurEs l á l . t O c i 
Oiifioaciones 2 á EUO 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY. 
Se habla español, inglés y francéŝ  
cS62 a1t a4-29 d4-l A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
Se vande una f u n d i c i ó n con tal ler de m a q u i n a r i a y p l a n t i l l e r i a , 
montada á l a a l tura de l a s m e j o r e s de e s ta I s l a y e n u n punto 
m a g n í f i c o , p n e á e s t á rodeada de f incas a z u c a r e r a s y c o n í a c i l i s i -
moa medios de c o m u n i c a c i ó n . 
TJn tal ler completo de p a i l e r í a contiguo á l a anterior. 
U n a gran e x i s t e n c i a e n m a q u i n a r i a y m e r c a n c i a s de l o s ante-
r iores giros, como s o n guijos, m a s a s , centri fugas , etc., etc. 
T o lo este por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s c o n d i c i ó n 
Be - s'̂ jj s Se dá per m e n o s de l a mitad de s u valor . 
i í̂ j r m e s y nogoeio dir ig irse a l S r . J ^ r g e P e r r e t , I n d « p e n « 
Sr. 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a S a b a n a y 
IT. T o r k . 
Eepecialista en enfermedades íeoveta» 
f .iisrnlas 6 quebraduras. 
«Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 » 
Ceasnltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
V. 541 9fi-t Ab 
ENRIQUE PEEDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
.1 cufia María 33. De 12 á 3. C 508 1-Ab 
Dr. Juan Pablo Sarcia 
Í MEDICO-CIRUJANO. Cwuultas(UlU?. Cuba 120, DOÍBÍOIIÍO Cuba 123 1911 *th* * 
¡os*. Knfermed»de« del aparato digestUo Praotloa 
teTadoa del estómago y del intestino. Consultas de 
U á 3: excluslTa domingos y lunes Ban Nicolás 64. 
o 503 ^ A P 
Doctos "Velase© 
Kafermedados del CORAZON, PULMONES, 
(tSRVIOSA.8 y de la P I E I J (incluso VENEREO 
rifilEILiIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
1^19. _ T e élono 459 C 501 -1 Ab 
•Doctor Gtastavo Lóp©^ 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados 




Ss Irtiladó & Gall&ao 38 con los precios iigulen-
IM: 
Fai una extracción.....n3aas>Bia<««< C 1-00 
Idem Idem sin d o l o r . . . o . . . » 1-&0 
Empastaduras .<.,,r..v..a. 1-60 
Orlñoacioner. . .B . . y„ , . . a 3-60 
Limpieza da la boca...n.... 3-60 
Dentaduras de 4 piezas...e..,.......ac ?-00 
ídem Idem de 6 Ídem 10-00 
Idem Ídem de 8 Ídem 12-00 
Idem ídem de 14 í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 15-00 
Estos preoloston en plata, garantísadoa por diei 
«loi. Qalíano n. 86. 
G540 2«-l Ab 
D E L Dr. BBDOÍTDO 
Calzada de l a Reina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
o EC6 -1 Ab 
Sipttuialista en enfomodadai 
DOS, NARIZ y GARGANTA, 
i 4 10 y de 12 6 8. o 507 
de OJOS, OI 
O'aoilly58, " 
1 Ab 
ARTES Y i f lCÍOS. 
ülbev tc Ctiralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cianfue-
gpg ndm. 1. 19C0 26-1 A 
B e solicita 
en una barbería del Vedado, callo 7? n. 99, Tin a-
prendiü adelantado y con personas quo lo garantí-
8-8 C 570 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañería! do gas y de agua.—Cons-
trucción do canales de todas clasos.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.—To-
do se hace con perfección en Industria y Colón, 
c 446 26-18 Mz 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase do peinados del día y 
disfraz para seBoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña & peinar al estilo de Madrid, 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ota. San Miguel 61, bajos. 
1653 2fr-24 m 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y yende banquetas, Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-1SM 
StLICITUiESL 
Desea colocarse 
Tna criandera reoiéa llegada de España de tres 
meses de parida con buena y abundante leclie. In-
formarán Bernaza 33 el poitero dar& razón. 
2123 4-11 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio. Campanario n. 96. 
O 1 M 
Dr. Mamiel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de manos peninsular tiene reco-
mendaciones Reina 46 bodega, 
2130 4-11 
fispoíalista an enfermedades de los ojos y d« loi 
oidoi. 
&f uasaU 110—TaUícno 88€—Ccnaultas de 13 & S 
e 509 1 Ab 
S S I D E S E S A . 
por días una costurera. Si no es buena cortadora 
que no se presera. Carlos I I I n. 6 entresuelos. 
2132 4-11 
Dr. Bernardo Moas 
Qlrajaao de la c&sa de Balnd de la 
Asociación de Bepeadieiíes. 




Dr. HesarF Hobelm 
De las Facultadas de París y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Sidiis y TenereOt 
Jesús María 91. De 12 6 3. 
0 511 l A b 
Diariamente, consultáis 
flan Ignacio 14. OIDOS 
C512 
y operaciones, do X í& 
-M AEIZ—GARGANTA 
1 Ab 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y JSatoruldad. 
Especialista en las enfermedades de los nif os 
1médicas y quirfirgicas). Consultas de 11 & 1. Aguar 081. Teléfono 824. C 514 - 1 Ai) 
Di. J. Truiillo y Uri&s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en G allano 69, con los últimos ade 
Untos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción $ 
Id, sin dolor 
xd. limpleia de dentadura.. 











Dentaduras hasta 4 plenas... 
Id. id. S id 
Id. Id. 8 Id 
Id. id. 14 Id 
Trabajos garantizados, todos los días incluslTe 
los de fiestas, de 8 & 6 do la tarde. Las límpiesas r ~ 
bacán aln usar ácidos, quo tanto da&an ai atonte, 
«aliono 60, entre Neptuno y San Miguel. 
O 539 9fl-lAb 
D E S E A C O L . O C A H S E 1 
una señora peninsular de 50 días de parida, á leche 
entera q ê tiene buena y abundante. Tiene perso-
nas qu1» lespondan por olla, l i lorman Carmen 6, 
411 
S E S E A N C O L O C A R S E 
de ciisnderas dos señoras peninsulares de dos y me 
dio á tres meses de paridas, recién llegadas con 
buena y abundaiite leche tienen buenas referencias 
y quien respondan por el'as, Darán razón Prado 
y 3 fonda. 2)21 4-11 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera una señora peninsular, 
recién parida. Tiene buena y abundan'e leche. In-
toinun Genios mímelo 4 fjnda. 
2133 4-11 
Se solicita 
una criada de m^no ó manejadora para poco tra-
bajo. Mercado de Tacón 26 y 27, por Galiano. 
2068 4-8 
C n a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano peninsular, que tiene personas 
que respondan por ella, desea colocarse. Informan 
en Espada n. 2. 2072 4-8 
TESTAMENTARIA INTESTADO. 
Venciendo el 1? de maye el plazo concedido á los 
deudores hipotecarios me hago de estableceros las 
demandas supliendo todo los gasto 1 o mismo que de 
lo intestado, testamentaría y toda clase de o o oro j 
todo las demás. San José 51. 
2065 4-8 
Lámparas 
Extraordinario surtido de lámparas do cristal de 
2 4 24 lucep, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $?. 
Lámparas de meta1, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELá 52, 5 4 T 5 6 
c E60 7 Ab 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea formal que dé buenos i n -
formes: lo mismo da que ŝ a del país 6 extranjera. 
Informarán Neptuno 108, esquina á Perseverancia. 
2054 4-7 
U n matrimonio p e n i n s u l a r 
recien llegado desea encontrar colocación: él de 
criado de mano ó portero y ella de manejadora ó 
criada de mano: tiene personas que los garanticen 
é infornurán. San José 130 . 2049 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero en casa particular ó estableci-
miento: de más pormenores impondián Suárez nú-
mero 16. 204' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular recién llegada< 
con muy buena y abundante leche. Tiene quien res" 
ponda de su conducta, de cuatro meses de parida, 
uformarán calzada del Monte 339. 
3044 4-7 
e desea arrendar una finca de una á dos caballe-
_ rías de terreno propio para siembra de tabaco, 
con su casa da vivienda, que radique á unas diez 
horas de distancia de la Habana por ferrocarril. 
Para informes dirigirse á Prado n. 94 de 10 á 12 
del día. 2051 4-7 
Jna cocinera que sepa su oficio 
sea muy aseada se solicita para una tinca cerca 
de la Habana. Sueldo $15 plata y ropa limpia. 
Animas 116. 2149 4-11 
Se desea saber la residencia 
del Sr. D. Manuel Vega, natural de Asturias, con-
cf jo de VillaTiclosa, parroquia de Santa tfaiía de 
Lugues, de 50 años. La última noticia que de él 
tuvo su hermano D. Andréi fué la de que estuvo 
en uno de los hospitales de esta ciudad. Dirigirse á 
D. Ceferlno Vega, en Colón, provincia de Ma tan-
za». cf65 4-7 
Una modista desea colocarse 
una señorita educada desea colocarse para edu-
car niños ó acompañar á una señora, Informan Je 
sús María n. 9. 2120 . 4 11 
S E S O L I C I T A 
Como vendedor á un joven de 20 á 25 sños que en-
tienda el Ing és. Empedrado 30, entrtsaelo. 
2126 4-11 
H E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el cuidado de una 
Se ex jen buenas referencias. Belascoain 88, 
altos. 2147 4 11 
Una criandera del país desea 
colocarse á leche entera ó media leche de la que 
tiene buena y abundante y además buenas referen 
cias: informarán Estévez número 87. 
2136 4 11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca, que sepa 
cumplir con sa obligación y que tenga buenas re 
ferencias, no siendo caí que no pierda su tiempo en 
preseLt irse. San Miguel número 118. 
2140 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven peninsular en una 
buena casa y un joven también peninsular de cria 
do de manos. Ambos saben cumplir con su obliga 
ción y tienen personas que respondan por ellos 
San Lízaro número 295, darán razón. 
213S 4-11 
DR. J . R A M O N E X i L , 
OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weoker en París. De 9 á 
11 y de 12 á 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, entre Compostela y Aguacate. 
1598 r6-21 m 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJAIVO. 
Consultorio Mdillco y Gabinete <liiirúvKlco.--
Calle de CORRALES N' ' 2, donde practica opera-
clones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS—Grátis para los pobres. 
924 7815 F 
S E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contanido estoma-
cal, procedimiento que emplea ol profesor Hayem, 
del Hospital St, Antonio de París. 
Consultas do 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n, 74, 
altos. 1836 13-30 m 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Médico da la Sociedad Francesa desde 1891, 
Medicina en general y enfúrmalades del oído, 
Jiarlz y garanta. 
Consultas de 12 á 2. L E A L T A D ñS, 
1704 26-25M 
BARBEROS 
Sa necesita un oficial ó medio oficial barbsro. En 
la mltma se compran muebles de barbería nuevo 
ó usados. Bernaza n. 70. 
2144 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes pen'nsnlares de criadas de mano ó ma 
nejaooras: saben cumplir con su obligación y tie 
nen personas que respondan por su conducta. Blan 
co 29 y 31, Teléfono 102 '. 21 i2 4-11 
Pensionistas. 
Li Agencia de D, Manuel Soto, en Madrid, Bar 
qull o 31, 2'.', se encarga de trasladar los cobros d 
esta Isla á la Dirección Oeneral de Clases Pasivas. 
I t forjia D. Inocencio Huidobra su representante 
en eita capital, Reina 13, Farmacia; quien tamblc 
compra abonarés de la Guardia Civil, 
"317 alt 13-7 Mz 
SE SOIICITA 
una buena cocinera española r ue traiga referen-
ciae. Muralla 74, altos, 2C81 'i 4-19 
SALUD 109 
Se solicita un buen cocinero y repostero. Sueldo 
tres centenes. 2031 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida á 
leche entera, la que es buena y abundante. Tiene 
lersonas que la recomienden. Darán razón en San 
Nicolás 28i). 2033 4-7 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso j tan barato 
como el que tiene de bastonea la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlo. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $20. Nadie compre bas-
tones sin antes ver los que ss venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
o 560 7 Ab 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila por año ó por la temporada la hermosa casa-quinta calzada de Jesús del Monte (n. 418 
casi frente al paradero de los carritos en el punto 
más alto de la ciudad acabada de reconstruir y pin-
tar propia para una fimilia de todo lujo tiene gran-
des comodidades. La llave en la misma de 8 á 5 
de la tarde y tratarán Estevez 84 frente á la Igle-
sia del Pilar, 2118 4-11 
V E D A D O 
La casa-quinta Linea 101 esquina á 10 se alquila. 
Informan Animas 99, 
2127 4-11 
En 20 centenes se alquila la casa número 69 de Amistad esquina á San José, con sala ante-sala, 
saleta para comedor, 6cuartos bajas, 2 altoi y 4 en-
tresuelos, zaguán, caballeriza, biño, inodoros y de-
más comodidades. La llave en el número 75 de 
Amistad y para su »¡ate Tiocadero 93. 
2 93 4-11 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 10 caballerías, todo cercado de pie-
dra, buen pasto y aguada: propi o para vaquería 
por estar cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua, También se amiten rases á piso. San Nico-
lás 37, informarán. 2r/2 8 11 
S E A L Q U I L A 
A propósito para tienda de ropa, sastrería, bar-
bería, etc. en Empedrado SO, frente al Parque de 
San Juan de Dips. 2125 4-1J 
En punto muy céntrico 
en precio módico y completamente Independientes 
se alquilan los altos de Indurtria 126, casi esquina 
á San Rafael. Tienen sala, tres habitacionea, agua 
etc. 2145 4-11 
iEn Consulado 22 
Se alquila una habitación interior en 7 pesos á una 
ó dos señoras solas: se piden referencias: no se ad-
miten niños ni animales. 2137 4-11 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, con 
cocina, comedor y azotea. Empedrado 33. 
21f5 4-11 
T O L E T 
C E I B A O F F U E N T E S Q R A N D E S 
In the best place of the main road, tiro bloks 
from the Ceiba R. R. Statian, there is a splendid 
house to let, with sr eat oapaolty, all k'.nd of con-
forts and iarge grounds with many fruittrees. I n -
formation in the same house Calzada n0 140 and 
also in Amargura St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
2108 13-13 
U n a cr iandera peninsu lar 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene bnena y abundante, con personas 
que la recomienden. Informarán en Prado G4. 
2032 4-7 
F a r a cr iada de mano ó manejadora 
solícita colocación una señora de mediana edad que 
sabe cumplir bien con su obligaolóo. Tiene perso-
nas que la garanticen y darán razón en San JSico-
las 115. 2C37 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera. Tiene buena y 
abundante leche y excelentes recomendaciones. 
Danin rasón TenUnte Rey 53, 
2f38 4-7 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to, Conoce petfdctamente su obligación y tiene 
personas que respondan por ella. Darán razón en 
San Lázaro 30. 2037 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, solícita para asistir enfermos en 
casas particulares ó en qilntas clínicas, es dispues 
ta para asistir cualquier clase de enfermedad por 
haberlo practicado. Tiene personas que respondan 
por su moralidad y conducta. E i Ooncerdia 15 da 
rán razón. 5036 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos señoras peninsulares á leche en-
te a, recién paridas, una de tres meses y otra de 
cuatro. Tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Empedrado n, 8, accesoria. 
2ftaR 4-7 
B E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Amistad n. 104, óon 
con zaguán, eaU, recibidor, cinco cuartos, saleta, 
patio, traspatio, cgua, baño é inodoro; la llave 6 
informes en los altos, y para tratar la dueña. Veda-
do calzada n. 50 B. 2105 4-10 
Industria 93 
Se alquila un espacioso local muy ventilado y 
con caballerizas. Impondrán Consulado y Vi r tu -
des, Casino Americano. 
2102 4-10 
C E I B A D E F O ' E N T E S G R A N D E 
En el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradera de la Ceiba, se alquila una hermosa 
casa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árboles fruta-
les. ' Informarán en la misma casa Cabada núm. 
140 y en Amargura Lúm. 21, Bcfcta del Ldo. 
Sola. 2107 13-r0 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, La lla-
ve en la accesoria é informarán en Amistad 154. 
2080 15-10 a 
S E A L Q U I L . A 
la gran casa San Rafael núm. 50, propia para fá-
brica de tabacos, hotel, ó para tres familias nume-
rosas. Tiene 6 caballerizas y dos hermosos y gran-
des patios. En Toniente Rer 28, almacén da pe 
leteiía, iiformarán Í090 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que entienda 
algo de cocina. Baratillo letra B. 
2026 4-6 
UNA CRIADA QUE DESEA ACOMPAÑAR á una familia para el correo del dia 20 no pide 
estipendio por su trabajo, comprometiéndose á 
cuidar niños durante la travesía y ayudará á pagar 
la mitad del pasaje. Infjrmar'án peletería £1 Pa-
raíso, Giliano y Neptuno, 2025 4 6 
U n a cr iandera peninsu lar 
de tres semanas de parida, desea colorarse á lecho 
entera ó media leche, puede veras tu niño: no tiene 
inconveniente en salir al campo. Tejadillo 52, tren 
de lavado, darín razón. 2116 4-10 
Teresa M, de LamlDarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y ( IRUJIA 
Partos, enfermedades do señoras y de niños, ex-
clusivamente. De 12 á 2. Campanario 34. Gra-
tis para pobres, los sádadosi 1125 52-27 F 
ÜJV CATEDRATICO 
del Instituto de GMjón, so ofrece al público 
en general para dar lecciones ¡i, domicilio de 
primera y segunda enseñanza. Tara más 
pormenores dirigirse á la sastrería "Las 
Tulleríaa," San Rafael núm, 20. 
2148 alt d 4 - l l a4 - l l 
J O Y A 
(Ha visto V. el riquíjimo y espléndido surtido de 
joyas que deslnmbran por sn riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borbolla"! ¿Qué no'? ¡Hom-
bre por Dioíl á quien se le ocurre vmr en la Isla de 
Cuba y no visitar algnna vez la casa mejor surtldá 
y más á la moda. Tiene arete* da oro dasdo 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulsaras da cadena 
de oro tino á (i 7, 8 y $10; cadenas de plaU lina pa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando guste á canven-
«eree de cuanto queda diebo por Compostela 53, 
54 y 56. cE6J 7 Ab 
Colegio Francés. Obispo 56, altos 
Directora: Mademoiselle Laonie Olivier. Ense-
fiauza elemental y superior; Keligión, francés, es-
pañol é inglés. Precios corrientes. 
Í063 52-7 ab 
Colegio a lemán 
Se admiten 16 niños de 6 y 7 años para la 5'.' cla-
se. Para informes dltlglne á Industria SG. 
1P32 8-4 
Inst i tución Francesa 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 
1763 13-27M 
V E J E C E S 
Atlas cubano, publicado en 1811, por Uvfael Ro-
dríguez, 1 cuaderno con 17 planos $10, Plano de 
la Habana por Albear 8$ Documenioa relativos o.l 
Canal de Vento, por Albear $>. Dirigirse á M. Ri-
ooy, Obispo 83 llbreila, Habana, 
2110 4 io 
U n a peninsu lar 
desea colocarse de manejadora en casa particular; 
es cariñosa con los niños v tiene personas que ree-
pondan de su buona condaoU. IL l'jrmarán pelete-
ría Sacnrsal de la Bomba, Manzana de Gómez, 
frente á Alblsn. 2082 4 10 
lina criandera rceocni6b«eneagaydaabduend?nr?ea: 
che desea colocarse á leche entera. Manrique 21, 
allos, por Animas. 2117 4dl0 
d i a d a de mano ó manejadora 
Desea colocarse una joven para criada de maco 
ó manejadora sabe coser, un poco á mano y má-
quina es muy formal y tiene recomendaciones. 
informarán Obrapía 84, ¿0S1 4-10 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera, aclimatada en el pr.ís 
con buenas recomendaciones de médicos y casas 
donde ha estado colocada ya tres veces. Informa-
rán Refugios Eim. U) ó en Prado 10!» casa del dou-
tor Menoaal, que allí la recomendarán. 
2112 4-10 
Una joTcn peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Entiende de 
costura, tiene buenas refarenciap, infirmarán I n -
quisidor 29. 210!) 4-10 
S E SOLiZCITA 
unprefasor de primera enseñanza; que entienda 
algo de comercio. Compórtela 77 de 12 á 4, 
2114 4-10 
Desean colocarse 
dos crianderas recién llegadas de la península con 
buona y abundante leche y aclimatadas en el país 
y un muchicho de 14 años propio para dedicarlo 
al comercio, tienen quien responda por ellos infor-
marán oaliede San Pedro núm, 20 fonda Las Cua-
tro Naciones. 2113 4-10 
U n a s e ñ o r a francesa 
solicita colocación con una familia para hacer un 
viaje á Europa como n alojadora ó crsada de mano. 
Tiene quien informe por ella. Neptuno 19. 
2099 4-10 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que haga también la limpieza de Ia 
casa; que terga buena recomendación. Zul ut t ; 
informarán. 2033 4 00 
Desea colocarse 
nna niña de 15 años para manejadora ó orlada de 
mano en casa de corta familia: tiene quien respon-
da por ella: informarán Ancha del Norte 396. 
2097 4-10 
U n a s e ñ o r a r e c i é n llegada 
de la Península desea cjlocarse de criandera á le-
che entera la que tiene buanu y abundante de cua-
tro mrses de parida; tiene quien responda de su 
conducta: iüforman Rayo 94 á todas horas. 
2098 4-10 
S e d e s e a a r r e n d a r 
una finca de campo de 3 ó 4 ó 5 caballerías que es-
té cuando más 4 ó 5 millas de la capital, con buenas 
cercas, casa de vivienda, agua y algana arboleda, 
buenos terrenos; Informes se reciban en Zulueta y 
Trocadero, establo de A. E . Virlan. 
2015 4-6 
D E S E A C O L O C A H S E 
un joven peninsular de criado de mano ó de cocina 
con una familia, prefiriendo si es con alguna que 
parta parala Península. Darán razón Aguila 116. 
2013 4 6 
í ^ ' ima i 'P l ' f t Desea colocarle un joven peninsu-
d l l l l f l l C l U lar aclimatado en el país, de cama-
rero de hotel ó de un vapor; tiene personas respe-
tables que respondan por su conducta: informarán 
en el Diarlo de la Marina, 
2019 4-6 
S E D E S E A C O L O C A S 
Un joven peninsular, en casa de "omarcio ó cria-
do de mano. Tiene buenos informes y preferiría 
ir al campo, Darán razón Teniente Ray 15, Ho-
tel Francia. 2000 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven Isleña de criada de minos ó manejadora, 
con bnenas referencias luformarán San José 23. 
1956 4-6 
O J O T R A B A J A D O R E S 
No se necesitan más por ahora y los qne hav tra-
tados que se presenten el día 10 de abril de 1900 en 
el muelle de Caballería á las dos de la tarde y si 
hay algano desconforme que venga á reoog er «u 
dinero en Agular 10L 2005 4-6 
S E N E C E S I T A 
un portero que sepa leer y escribir correctamente, 
sin buenas referencias qne no se presente. EgU 
don, 16 2004 4 6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, que sea diligante v eariCosa. con ios niños. 
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Campanario 
n. 31. En la misma se desea una cocinera. 
£027 4 6 
S E S O L I C I T A 
saber de D? Filomena García viuda del Capitán de 
Artllíeríi do Montaña D. José Bsrreiro que falle-
ció eu Sin Juan de Paerto Rico, habrá como cua-
tro años. Y teniendo noticia qu) di h a señora 
reside en esta capital, se ruega que la persona qne 
tenga alguna noticíala dirija á D, Jote Barreiro a 
cherev St 89 New York. City. 
2001 6 6 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro inítn. 577 una criada para los quehace-
res de la casa, de color ó blanca que sepa coser j 
traiga idformep, de las 8 á las 12 del día para tra-
tar. 1993 8-5 
S E S O L I C I T A 
una señora sin hijos, de mediana edad, para auxi-
liar interna, Colegio Santa Ana, Campanario núm. 
126, de 5 á 6 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1891 8 3 
UJSTA C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora isleña, de mediana edad, solicita oo-
lecacióa en una buena casa. Es cirlñ'osa con los 
niños. También un portero, ambos con buenos in -
formes. Darán razón en Luz 54. altos. 
2101 4-10 
Desea colocarse 
de criandera á lecha entera una joven peninsular 
de 5 meses de parida, la que tiene buena y abun-
daiita: tiene quien responda de su canducia: infor-
man Rtlagio 10. 2035 4-10 
UN BUEN COCINERO 
hijo del país, doeea colocarse en casa paitícular ó 
eetablecimlento. Sabe cecinar á la francesa; espa-
ñola y criolla, y tiene buenos informes. Darán ra-
zón en Progreso n. 84, 2103 4-10 
RELOJES DE BOLSILLO 
tJoven, que hora lleno V.? Señor, perdone que 
no latisfaga su deseo oues no uso reloj, ¡Que atro-
cidad y qae atraso! Eso poiií» soporlaríio cuando 
un rekj costaba una forluna, poro en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cnalro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme slu 
saber la hora on quo vive. 
La casa do Borholla tiene extraordinario surtido 
de relojes de.oro, pinta y níquel y Us vendo muy 
baratos. Ven la prueba cu CmipoBtela 52, 54 y 56. 
c 590, 7 Ab 
La Propaganda Literaria, 
ZÜLVETA 2 8 . 
Se acaban de recihir y so vandon á precios muy 
módi os: Manual del Cristiano del Padre Mir; di-
versos precios según su encuademación. Estampas 
de cromos religiosos, diferentes tamaños ó Ilumi-
nadas, propUs para señales an libros de rezo. E s -
tampas para la primera comunión. Reoordatoríce 
xaortuorios, sencillos y dobles para imprimir. L i 
Í>K«g religiosos v UarmosoB Misales. 
6150 U.MM 
Se desea saber el actual domicilio 
de don Aniceto Candanedo y F e r -
n á n d e z , que has ta hace pocos d í a s 
estaba en S a n Ignac io 8 6 en esta 
ciudad. Se a g r a d e c e r á cualquier in-
forme que se dirija á S a n Ignacio 
8 6 , donde se r e c i b i r á á todas horas 
del dia. 2 0 7 8 4-8 
U n S e ñ o r de mediana edad 
desea colocarsa de portero ó criado de manos, en 
casa de Imena familia, saba cumplir con su obll-
gacfón y tiene personas quo respondan por él. 
Informarán Amargura 47, 
2079 4.g 
B E S O L I C I T A 
ana mtiohacha blanca ó parda de 12 á l6 años para 
ayudar á Ion quehaceres de la casa á un matrimo-
nio, Selovi»t,oy calza y si le merece se le dará 
una gratilicEción, Vlllegos 22, 
NICANOll MELLA 
En esta sastrería se solicitan 
que sean buenos, 2G59 operarios sastres 41̂  
D E O R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, qne tiene buena y 
abundante, una señora peninsular. Tiene buenos 
informes v darán m ó n ban L i m o Í71, 
2000 n 4-8 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agolar 84, Teléfono 486 facilito 
Oiiauderas, criadas, cocineras, manejadoras, ooa-
tareras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 1659 26-23 m 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 538; 
informes Industria 127, de8 11 y de 5 á 6 y media: 
la llave en la bodega do al lado, 
2096 8 10 
S13 A H R I E U D Ü 
En Universidad núm, 34 se arrienda tres cuar-
tones de terreno omo de 50.'j00 varas cuadradas, 
que producen mucha yerba, por ser de regadío, 
propio para dueños de establos ó vaquerías, Sa pue 
den ver é infirman en la misma. 
2088 8-10 
C a s a s en alquiler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseen mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acudan á O 'Reilly 104 y encontra 
rán sin pérdida de tiempo lo que desean. 
20£6 13-8 Ab 
O'Reilly 13 
Espléndidas habitaciones con balcón á la calle, 
suelos de mármol, dan á la brisa, rodeadas da an-
cha galería. 2064 15-8 Ab 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, sitúa 
da en la calzada del Cerro número 551. Informarán 
eu la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
GUANABACOA —Se alquila la casa calle de Concepción n. 12, hoy Máximo Gómez, próxi-
ma á las Escuelas Pías y con capacidad para una 
numerosa familia y precio módico. Ea la esquina, 
casa de préstanos, está la llave 6 Informan donde 
vive el dueño. 3072 4 8 
PARA EL VERANO 
En el punto mejor del Vedada se alquilan dos 
tres hermosas y frescas habitaciones, con asistencia 
y mesa, á personas que deseen vivir eu familia, pues 
la casa no es boarding. Impondrán en la misma. 
Linea 79. 2067 8-8 
Egido n. 16, altos. 
Se a lqui lan habitaciones con o 
s i n muebles en sstos vent i lados 
altos, con suelos de m á r m o l y mo-
saicos. T e l é f o n o 1 ,639 . 
2057 26 8 A 
HO T E L I S L A D E CUBA.—f rente si parque de Colón, único en en clase tolo, j con jardín 
de frente como todas las habitKeionei; departa-
mentos para familias y pisos independientes ai se 
desea; gran rebaja de precios & los abonados por 
meses. Monte n. 45. 1746 a6-27M 
P A U L A 7 6 
Se alquila el entresuelo de esta hermosa casa mny 
alegre y cómoda, cerca de la Jefatura de Policía, 
en el módico precio de $31-83 oro. Su dueño Obis-
po 104, altos. 2016 4-6 
de 
O F I C I O S IT. 84 
Se alquilan magníficas hab'taciones á personas 
moralidad. 2018 8 6 
PARA LA TEMPORADA 
Se alquila la espléndida casa de vivienda de la 
quinta que fué de Malpica entre la Víbora y Arro-
yo Apolo. Informarán en Aguila 183. 
2017 8-6 
Obrapía 36 
Una hermosa sala propia para escritorio ó bufe-
te se alquila muy en proporción. En la misma in-
forman á todas horas. 2009 8-6 
S E ALQUILAN 
Los hermosos y ezpléndidos altos de la casa 
Compostela 112 esquina á Luz frente á Belén. 
19%« 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jetüs del Monte n. 141, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones, cocina, baño é 
inodoro, en $34 oro español. Informan calle del 
Baratillo letra B frente á la Lonja de Víveres. 
lOf" 8-5 
E n e l mejor punto do l a cal le d e l 
Obispo, del lado de Compostela, se alquila una ac-
cesoria compuesta de dos habitaciones; hay agua é 
inodoro. Propia para hombre solo de oficio. Impon-
drán Obispo 56, altos. 19! 5 8-5 
B E A L Q U I L A 
la bonita casa Curazao n. 1, a cabada de edificar 
con todas las comodidades. Puede verse é informa-
rán de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 8 de la tarde. 
Su propietario en Teniente Rey 80. 
1994 8-6 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa 159, calle 7?, acabada 
de renovar. La llave é Informes en el restaurant de 
Arana y en Teniente Rey 30. 
1ÍÍ95 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 1 i4, á la moderna, ca-
paz para numerosa familia. En la misma infama-
rán. 1879 8-5 
Ceiba, Puentes Grandes. 
Sé alquila la casa quinta calle de San Lucas n. 
7, á una cuadra del paradero y sin polvo por est ar 
fuera de la calzada. Informan Concordia £8. 
1923 8-4 
F r a d o 8 6 , altos 
Se alquilan todos amueblados 6 por apartamen-
tos: es casa tranquila, fresquísima y hay cocinero. 
Informarán en la misma ó en el Vedado, Baños 15, 
sucursal. 19S0 8-4 
S E ALQUILA 
la casa de alto y bajo Sol 54, entre Habana y Com-
postela. Informan en Chacón l i . -
1931 8-4 
S E A L Q U I L A N 
juntos 6 separados los tres pisos de la casa Monse-
rrate n. 16, donde estuvo el Hotel Boma. En la 
misma impondrán, 1934 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 3 6 . 
E n esta e spac iosa y • e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -o r m a r á e l portero á tedas horas . 
C 516 1 Ab 
f í i í s M a s m t i i c i i l i i i 
EN $1,600 SE VENDE UNA GRAN CASA 
Reina cerca de la Plaza del Vapor. En $5,500 otra 
de dos ventanas muy hermosa una cuadra del Cam-
po de Matta y en $3,050 otra Aguila ptgada á Mon 
te. Reina esquina á Amistad, casa de cambio, de 
11 á 2. 2151 4-11 
BUEN NEGOCIO.—Por tener que dedicarse su dueño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo más cén-
trico da la población, pudiendo informar en esta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S E V E N D E 
la bonita v cómoda casa Ancha del No'te 316, en 
precio de 5.0JJ pesos. Puede verse de once á cinco 
y para tratar con su duefio & todas horas, Obispo 
4. Sin intervención de corredores. 
2091 8-10 
S O L A R E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca-
da uno, situados en Villanueva y Santa Felicia, en 
Jesús del Monte, frente á la flbrica de Julián A l -
varez ó Henry Clay. Títulos limpios. Informárán 
en San Juan de Dios n. 1. 
S055 13 8 A 
¡ A T E N C I O N ! 
El ndiriduo qne ofreció el miércoles $600 por la 
bodega de Los Cubanos, San Miguel 174, que ven-
ga si no se le vende al primero que se présense. 
2055 la-7 3d 8 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qae 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si f so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 2, 24, 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7. 
Sllloncitos á 2, 3 y $2.75. Safios á 8.60, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56̂  c 560 7 Ab 
B A R B E R O S . 
Por tener que ausentarse su duefio, se vende la 
acreditada barbería 'Monte n 4, al lado del café 
Marte y Belona, luformarán en la misma. 
2050 4 7 
S E V E N D E 
por arreglar un asunto de familia, muy barata la 
casa de mampostería situada en la calzada de Ma-
rianao n. 192, propia para establecimiento. Infor-
marán Galiano 44. 2048 4-7 
S E A L Q U I L A . 
en 7 centenes al mes la casa calle de Santa Clara 
n. 8. Informan en Obrapí* n. 9, altos. La llave está 
en Santa Clara n, 9. 2063 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n. 135; tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, baño é inodoro. Está la llave 
en la misma calle n, 130 D, al fondo. 
2062 8-8 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj qne teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Están mnebo más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se ríe V ? E l servicio de agua pai a una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $1 le venden un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno,—{Qae no? PUÍS véalos encasa 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
c 530 7 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n, 85, entre Dragones y Zinja, 
con 4 htbiticiones bajas y dos altas, sala, comedor, 
buen patio, cocina, etc Está la llave é icf jrmarán 
en la casa del lado n. 85 A, 2039 4 7 
S E A R R I E N D A 
la finca Jtqulabito de 40 caballerías, en Rancho 
Veloz, lindando con las fincas Mmacal de Ftna y 
Salvadora de Arechevaleta, parte de monte y dos 
lineas cerca, Arturo Rosa. Obrapía 25 y Cerro 613. 
2043 4-7 
Bngl i sh íor the f a m i l y 
An american gentleman of great ezperience and 
success as a teaoher vmbos to be employed to resi-
de with and to teach english to an entere family. 
Address "Intructor" case of Diarlo de la Marina. 
13 D 
Una estancia que esté lo más 
irózimo á esta capital y tenga cerca de dos c aba-
crías de tierra, se desea comprar. Kn Neptuno n. 
111, sedería, impondrán- 3146 4-11 
Hierro viejo y metales 
Se deiea comprar en cantidades. Dirigirse á M, 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
Importante 
Se compran a b o n a r é s do Ct^ba de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma* 
drid. 
Gt». 443 80-14 Mz 
P E R D I D A . 
En la noche del ú tiino domingo se ha extraviado 
una cait^ra que solo interesa al dueño, pnes no 
contiene valor para el hallante;se grat'ñcará en es-
ta redacción al que la presente y lo mismo en el ca-
fé El Oosmopolít», Pradq 120. 
m i ave as io 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Güines, con dos lineas via ancha al lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapía 25, altos, y Cerro 613. Es-
ta finca es propia para colonias de caña y puede 
tirar sus frutou á los Ingonios San Isidro, San José 
y Grst tud. Í040 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina n. 81, con sala, saleta, comedor, seis 
cuartos de dormir, cocina, dos inodoros y cuarto 
de baño, acabada de reed ficar con arreglo á la h l -
glere moderna. Informarán en La Viña, Reina n. 
21, donde estú la llave. c5J4 8-7 Ab 
- S B A L Q U I L A N 
magníficas habitac'ones frescas y aseadas en el me-
jor punto de la Habana, para hombrei solos, amue-
bladas ó sin amueblar, con inodoro y ducha. Rei-
na 82. 8 7 
S B A R R I E N D A 
la finca Condesa, conocida por los Paredones ó 
sitio Pérez, de 5 caballerías, al lado de la Platafor-
ma Zambumbia, en Quemado de Güines, propia 
para tabaco y caña por su excelente terreno y sa 
proximidad á les ingenios del Valle de Carahatas, 
en 300 pesos de renta al afio. Infarmará su dueño 
Arturo Rosa, Obrapía 25, altos, y Cerro 613. 
2041 4-7 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentino en Corralillo, de 63 caballe-
rías, empastadas con yerba del Paral y con mag-
níficas aguadec Informará su dueño Artaro Rosa, 
Obrapía 5í5, a tos, y Cerro 613, 
2042 4-7 
T O L E T 
For the season t ie splendid recilence ofthe 
Malpica family located oetoven La Víbora »ud 
Arroyo Apolo, For farther íLformation apply to 133 
Aguila St. 2017 8-7 
S E A L Q U I L A 
Animas 96,98,100 y 102, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco en rama. Infjrmsu en San Ig -
gnac io í^ 1835 13-iO m 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitacione, 
con vista ai mar y muy propias para escritonoss 
En la misma informan á todas horas, 
P539 lÁh 
Q1IN INTERVENCION DE CORRBDQR y por 
^ausentarse su dueño para la Península se vende 
una hermesa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2023 4-6 
SB VENDE LA CASA N. 331 DE L A CALLÉ del Aguila, con su accesoria y ocho habitacio-
nes v gran patio, á una cuadra de la iglesia de Je-
sús María. Tratan de su ajaste en San Nicolás nú-
mero 82, de seis de la mañana & siete de la noche; 
sin intervención de corredor. 
2D21 4-6 
V E N D O 
dos casas en G Ulano, una de esquina con sgua re-
dimida; ambas en $22,000. Tacón 2, bajos, de 11 á 4. 
J. M. V. ton 8-6 
EN ASTURIAS.—Entre Avilés y las Minas de Arnao, cerca del mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne condiciones i n -
mejorables para la cría de ga* ado y aves. Informa 
D. Demetrio Martínez en Amargura 15. 
1975 15-6 
S E V E N D E 
Una casa en San Lázaro, informa Alejo Monte-
ro en Campanario nóm. 63 de 11 á 12 P, M. 
1957 8-5 
Vendo casas 
En Neptuno de 4'00, an San Lázaro de 4300, en 
Acosta de 5509, en San Nicolás de 7000, en Manri-
que de 9300, en B anco de S500 y en Aguila de 3800. 
Tacón 2. bajos, de 11 á 4. J. M. V. 1982 8 5 
V E N D O 
Tres solares compuestas de 1895 metros, situados 
en Infanta, Poclto y Jetúi Peregrino. Informan 
1980 8-5 Tacón 2 de ] á 4. 
V E N D O 
Solares eu el Vedado, en Jesús Peregrino, Pocl-
to é Infanta de 189 i metros y en otros pontos. In 
formes Tacón 2, bajos, de 12 á 4. I . Mordaso. 
1981 8-6 
Se vende u n a mansanita de terreno 
con Í61 varas cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una buena casa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrimo ninguno. Kan ja 138 
1935 15-4 A 
S E VENDEN 
las casas de Oficias 63 y Picota 35. Informes á to-
das horas en Cuba 70, almacén de,víveres. 
Is87 8-3 
B O D E G A 
Se vende una en el punto más céntrico del Veda-
do por poce dinero: en la misma se alquila un local 
propia para carniceiíi, b»rbetía ú otro giro análc 
go. Para informes San Miguel y Soledad, ca'nlce 
lía. 1894 13-3 Ab 
Buena ocasión 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel EL LOUVRE, situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Carlos. 
SI hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
la ciudad: es el más acreditad') y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 26-22 mz 
K ¿RIMES 
S B V E N D E 
Mudo mi establo de Consulado ISí á Carlos I I I 
n, 16 por tener más espacio. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y caballos de existencia de todas 
clases.—Pied Wolfe. 
18»>9 13a-2 13d-3 
Gran oportunidad 
Durante tres días á contar desde hoy, se venden 
cochinos crioilos de todas clases y tamaños en una 
finca lindante con el pueblo de Arroyo" Noranjo 
donde informarán en la calle Real i úm, 81. H<ty 
puercas paridas y próxlm asi eomo lechoncitas, 
y lechones hasta de á dos pesos. 
El que desee tener cría de cochinos de la mejor 
raza que se conoce y comprarlos baratos qae apro-
veche esta ocasión qae no se pro»entará oír* igual 
en mucho tiempo ^104 3 10 
S B V B N D B 
u i hermoso caballo do tiro, de 8 cuartas, por au-
sentarse su dueño. Se puede ver á todas horas en 
Colón n. 1, preguntar por el caballo Cuba. Para 
tratar deiu precio San Látaro S4S de 13 A 4. 
ÍOtó :.: H 
ua Caballo trinitario buen caminador, barato. In-
formarán Compostela 38. 2031 4-7 
Dos h e r m o s a s m u í a s de 7 i y Q 
cuartas de alzada, niaestras da tiro, aclimatadas y 
sin resabios, propias para carro, coche ó carretón. 
Consulado 92 á todas horss. Tratar vidriera del 
hotel Pasaje. También se vende un bonito caballo 
criollo alazán de 6} cuartas, 
1907 8-3 
Se venden e n precio m ó d i c o 
Unmllordcasl nuevo, un caballo dorado de siete 
cuartas menos un dedo maestro de coche, una l i -
monera de medio uso, Se puuede ver y tratares 
Principe Alfonso 493 de 11 á 2 del dia. 
2129 4-11 
SE VENDE 
Un fietón familiar de uso, arreos y nn caballo 
criollo de siete cuartas, de ÍKO; todo jan1 o ó sepa-
rado. Puede verse é iiiformaran Marina 18. 
2181 8-11 
P A R A U N M E D I C O 
ó persona de gusto, se vende un Príncipe Alberto, 
un caballo criollo, con su limonera. Puede verse á 
todas horas en el establo " E l Niágara," Prado y 
Gsnios, Í133 4-21 
SE VENDE UN CARRITO SIN USO ACA-bado de recibii de los Estados Unidas, propio 
para almacén de víveres, lechería ó para repartir 
tfectos á domicilio. Se puede ver en Galiano y 
Zanja, antigua f ibrica de tabacos de Morales en 
donde se puede tratar do su precio, y en Bernaza 
n. 25, £052 4-7 
En San Rafael 141 A 
Se venden dos carros de cuatro ruedas propios 
para cualquier giro, un break y un faetón familiar, 
un tílbnry con su caballo y arreos. También un 
dokal francés y un tronco de limonera dorado á 
fuego. Todo separado y en mucha proporción. 
1022 8-6 
Se vende m u y barato u n coche 
duquesa de poco uso y dos buenos caballos criollos 
de 7i cuartas, junto ó separado, fíonsulado 92 á to-
das horas tratarán de su ajuste. Vidriera de la ba-
rra del Hotel Pasaje. 1£08 8-3 
Se vende nn faetón francés 
con caballo, 2 juegos de arreos y todos los acceso-
rios correspondientes á un tren completo; el faetón 
es de poco uso, recién pintado y vestido todo de 
nuevo y excelentes materiales: el caballo es de 7i 
cuartas de alzada, color alazán y patas blancas, 
joven y sano, estando también muy bien cuidado. 
Los arreos y demis utensilios, aunque tienen uso, 
están en buen estado. Para informes y detalles di-
ríjanse á Teniente Rey n. 26. 
c E02 . 8-3 
un sillón de operaciones propio para méd:co ó co-
madronas. Se da muy barato en Monte 391. 
2160 8-11 
MUEBLES BARATOS 
Se vende una cama de madera con un magnifico 
bastidor 6 centenes, 12 sillas reina Ana 3 centenes 
2 sillones un centén, un par sillones mimbre, un 
juego mimbre compuesto 6 sillas, 4 sillones y una 
mesita 7 centenes, una lámpara cristal 3 luces 3 
centenes, otra id. 6 luces 8 cantanes é infinidad de 
muebles, cubiertos y orres objetos casi regalados. 
Virtudes n, 1. 2143 4-11 
B I O i a X á E T A 
Se vende una Cclumbia, modelo 57, se da barata 
y solo tiene un mes de uso. Consulado u, 112. 
2141 4-11 
Monserrate n. 63 
Lunas viseladas para escaparates á precios de 
realización. Cristales gruesos para vidrieras/etc. 
2134 4-11 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbeteras, botellas, copas y otros va-
rios tfectos para café, fonda 6 particulares. Tam-
bién se venden espejos, un elegante refrigerador, 
un aparador, una magaíüca carpeta, una caja de 
hierro, una cantina y un toldo de lona hermosísimo 
2060 13-8 A 
Piano de Pleyel 
Se vende uno muy barato, modelo n. 8, de muy 
muy buenas voces, Apodaca 55, entre Suarez y 
Revillagigedo. 2106 4 10 
M u e b l e s baratos. 
Se vende un magnífico juego de mimbre que cos-
tó SO centenes, se da en 10; varios sillones sueltos 
de mimbre v otros muebles. Virtades n. 1. 
2074 4-8 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id . de comedor, á $12. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 y 56 c660 7 Ab 
Se compran muebles 
prendas y ropa, pagándolas más que nadie. La E -
quidad. 43. Virtudes 43. 1901 26-3 A 
Pianino francés. 
En perfecto estado y magrífleas voces, se da en 
mucha proporción y puede verse y apreciar su mó-
rlto en Suárez n. 27, Cta. 545 4-6 
^TALLER de carpintería de muebles, Sol n, 62~ -̂
-•• El qne desee comprar muebles buenos y baratos 
que pase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y haciéndose todo lo que le haga falta un 25 por IOQ 
más barato que nadie. Hay esmas de lo más mo-
derno, escapan tas grandes de marca, medianos y 
nequeBos; lavabos y vestidorop. También se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto del cotc-
prador. Se barniza y pulimenta todo lo qae se pre-
sente y lo mismo se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 62, 1905 2S 3 Ab 
MUEBLES BARATOS 
Escaparates, canastilleros, juegos de sala, de 
cuarto y de comedor, camas de hierro, peinadores 
lavabos y de depósito, mesas de noche y de centro^ 
aparadores, jarreros, mesas de corredera?, neveras, 
carpetas, pupitres, buros, bufetes, lámparas de 
cristal, cocuyeras, camas de baranda, espejos, re-
lojes de pared, sillas y columpios de todas clases, 
bañadoras, planos, ctj is do hierro, alhajas de oro 
y brillantes, objetos de fantasía, ropas é infinidad 
d8 objetos En Animas 8t, La Perla, Casa de Prés-
tamos y Compra-venta. 
En la misma se da dinero sobre alhajas, se com-
pran muebles, prendas de oro y brillantes. Tam-
bién se barnizan muebles, 1899 8-3 
L a O a s a O-rande 
CALZADA DEL MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bnfátes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos Inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados da sa giro. 
Tiene eu venta escaparates ce cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
do Reina Ana finos y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demis muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
LA CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 1?0 
1747 78-25 Mzo 
I 1 I L L . A R E 8 
De la acreditada marca J. FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas 'france-
sas automáticas; constante surtido de f oda clase de 
efectos franceses para los mismos, PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota—Se rebajan bolas de bi-
llar j se visten billares, 53, BERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 E 
Hacendados 
Al reconsti-alrss la¿ flacas azucareras debo ad-
vertir que en Cnba tenemos de venta toda clase de 
maquinarlas y calderas de uso, pero en magnifico 
(stado, que no ban sufrido fuego, y otras que lea 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con afgana reparación quedan como nuevas. 
Esta maquinarla se puede conseguir en propor-
ción quedando el dinero en el ptíj y no recurrir al 
extranjero importando mis hierros y exportando 
el dinero á grandes sacrificios.—La importación 
debe ser solo ó bien para montar nn Central gran-
de, ó para introdueir uca mejora conocida para el 
manejo de la caña y elaboración de azú''ar, 
«Nuestra expoliación hoy en día es may peqneña 
comparada con la imoortación» ¡ \ donde vamos! 
«Aquí tenemos calderas de todas clases v tema-
ñps.—Tachos de Panto Dobles y Trip'es Efectos, 
máquinas de moler y remoler caña muy potentes y 
de todos tamaños; como también casas de calde 
ras completas con sus fáb:icis y buenas maquina 
rjas para fomentar un Central de mcmeito. 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo ex-
puesto arriba lo confltm?. 
Asienta y contrata toda clase de maqeinana 
nueva y de use; y repara las ya Instaladas para au 
mentar su capactdcd. 
Dirigirse á J. M. Piasencla. Escritorio Galiano 
115, Habana.—Ingeniero Mecánico. 
c 453 alt 15-23 M 
Hacendados y Agricult ores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT & Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
RIVAL en América y Euro a. So hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura da Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C f2l alt - l Ab 
Por no necesitarlo su dneno 
He vende un motor de gas de dos caballos de faer-
za. Riela ó Cuna 7 infornmarán. 
1974 8-5 
Regalos 
¿Tiene V. que hacer algún obsequio?—(Sí? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto j ft 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad la easa de Borbolla, 
Compostela 53,54 y 56 
7 Ab 
U n alambique 
para destilar aguardientes se vende. Ss de ocho 
pipas de cabida. Informarán Vives 164, bodega. 
1745 13-27 Mz 
Café, lunch, helados, néctar, 
A V I S O 
En stenciói á la decidida protección que el pú-
blico dispensa á esta casa, con lo cual resulta pe-
queño el local, pondrá á disposición de las familias 
durante los días 1/, 13, 14 y 15 del corriente mes, 
los amplios salones del primer piso, donde se servi-
rán sus exquisitos productos. 
Véanse las listas de la semana, 18 riquísimas va-
riedades de helados, C 574 la-9 3d-10 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constan te de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , Habana 
C478 28-85 Me 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFETIOA DE BREA VBJETAL DB 
PÉKBZ CAERILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de loa 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióNPÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. n 528 alt -1 Ab 
Fara combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) oto., 
nada mejor que el 
Vino de Papajina 
D B GANDUL 
Sae ha sido honrado oon un informe bri-ante por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A DB ORO y Di -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha oonourrido. 
Pídase e i todas las boticas. 
PERFUMERIA. 
No hay qnien la vendado mejor clase ni mis bar -
rata qne la , 
CASA DE BORBOLLA. 
Por solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponaz, y todos 
lo s demás productos de fabricantes acreditados í 
precios excepcionales. c 560 7 Ab 
A LAS B0RDAD0M8. 
E l famoso jabón «Marfil» que se esperaba para la-
var los bordados, encajes y toda clase de tejidos 
finos y de color delicado, ha llegado ya y se vende 
á 10 cts. la pastilla. También llegaron los hilos la-
vables «Cuba» que faltaban en algunas escalas y se 
dan á 3 cts. la madeja y 23 cts. el maso de 10 ma-
dejas. Mercaderes 2, entresuelo.—J. G. Casariego 
Sedas lavables. También se llevan á domicilio. 
1898 8-3 
C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas ezoreoonoias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos dias, j 
sin Sblor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
iBS6 slt i Ab 
S e vende 
ana escalera caracol de cedro y caoba, de poco uso, 
en módico precio: puede verse en Prado 125. 
20f.9 4-8 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal esUn esos ojos? Así, así. Los años y e l 
trabajo me van rebajando la vista de ana maner a 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye í 
dismiauirle la vista. En cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de Barbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos quej le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que contln&a 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c 560 7 Ab 
CP2í alt - l A b 
pra los Anuncios Franeasu son 108 
i;S«r¿AYENCE FAVREiOf 
U, rut Cu l i Qran&'Batoliirtf PAftii 
r 
EGR0T « é * et GhANGÉ P SttCCr» 
19, 2 1 , 2 3 , R u é M a t h i s , PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluoud 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios aicohoiesa 96-97° (40-41 Cartler) 
ALAMBIQUES^PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
J E L U C H E 
! T O S » I T - E U I I S T - A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
I N F L U E N Z A 
A B E S E B A * 
d e a - T J A . Y A . C 0 3 L i y B K . O l w I O F O K . l k l O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ 
A G O T A M I E N T O J 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l m e j o r y m á s e c e n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
C U I N V C O M A R, P A R I ^ . — En toda$ lá$ FtrmtcHl. 654 
K O L A S A S T I E R iOccDlifjr.de CAFEINA por Cada Cucharadlta 
ANTIIVEURASTÉNICO, Tónico del Sistema Nervioso, 
REGULADOR del CORAZÓN 
Estimula las fuerzas físicas ó Intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
e impide el ahogo. 
Es muy ul i l á los anémicos , convalecientes, trabajadores fatigados, 
andarines, ciclistas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — Dosis : a cticharaditas de lai del café diarias. 
Casa ASTZER, 72, Avenue Kléber, PARÍS Y TODAS LAS BUENAS FARUACIAS y DROGUERÍAS. 
" V E R I D E I D E R O S 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo cte Higiene. 
M e d i c a c i ó n Depurat iva y Recons-
tituyente, permitiendo cuidarse solo, con 
poco gasto y pronta curación. 
Eipele prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que causan y entretienen 
las enfermedades; 





AN Cl EN 
PHARMACIE C O T T I N 
«n>tmc ot Cf BOY 
Essenti 
!2M^RGATlFUEn£i 
íc¡en.49.á5íí en.e.5! .snaeaw 
4 grados, dosa-
doa según la edad, 
convienen con prefe-
rencia eu el t ra -
tamiento de E n 
f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
R E H U S A R 
todoprocluctoqua no lleve /es solías da la 
yerno de LE ROY 
Bue áo Stino, 51 
Ou6'.lto . 
en todas'las Fjrinaclas 
S i q u e r é i s e v i í a r qae esas crisis se repitan tomad de una manera segruida la 
PIPERAZINE • 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que la Lithina. 
El mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M l D V, 113,Faub« St-Honoré,PARIS / tn lat demií Farmiclaty Droíuerlai. 
MECGU Importanta receta para Bi,ANQUEAw ol CUTIS, sana y benélica. — Basta una pequefilsima cantidad para aclai ar él culi» más obscjirô y darle la blancara suave y nacarada del marfilr — PRECIO KN PARÍS ; 6 FRASCOS.-- 1, Rué Jeap-Jacquee Rousseau, Parla. DUSSER 
